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JUVA-CONSUIJING OY 
MERENKULKULAITOS  
KIINTEISTÖJEN TEKNISEN ARVON MAARITTÄMINEN 
 YHTEENVETO  
1. Lähtökohta 	Juva-Consulting Oy on Merenkulkulaitoksen toimek- 
siannosta selvittänyt kiinteistöjen teknisen arvon 
laskentaperusteet. 
Kiinteistön teknisen arvon määrittäminen-selvitystyö 
perustuu Merenkulkulaitoksen kiinteistökannasta va-
littujen alunperin neljän kiinteistön jälkilasken-
taan. Myöhemmin aineistoon lisättiin kolmen varasto- 
rakennuksen laskentatehtävät. 
. 
	 Laskettaviksi kiinteistöiksi valittiin Suomenlanden 
merenkulkupiiristä seuraavat kiinteistöt:  
R-020 
R- 022 
R-11l 
R-115 
R-117 
R-201 
R-2O2 
2. Laskentamenetelmä  
Harmaj an luotsiasemarakennus 
Tukikohtarakennus Hanko 
Materiaalivarasto Emäsalo 
Viittavarasto Vaiko 
Huoltorakennus, Valkon väylätukikohta 
Orrengrundin luotsivartiopaikka 
Orrengrundin varasto 
fl 
Testattavista kiinteistöistä laadittiin rakennusosa-
arviot (Rakennustieto. Talonrakennuksen kustannus-
tieto 1995) jälleenhankinta-arvon määrittämiseksi. 
Rakennusosa-arviot on laadittu Talo 90 nimikkeistö
-järjestelmää soveltaen. Rakennusosa-arvioita verrat
-tim  arvonlisä- ja indeksikorjattuihin toteutumatie-
toihin. Näin muodostettiin jälleenhankinta-arvojen 
yksikköhinnat (mk/brm2) eri rakennustyypeille . Kaikki 
kustannustiedot ovat arvonlisäverottomia.  
3. Käsitteitä 
Jälleenhankinta -arvo  
Jälleenhankinta -arvo vastaa samanlaatuisen ja samal-
le paikalle pystytettävän uuden rakennuksen todennä-
köisiä kustannuksia arviointiajankohtana. 
Jällenhankinta -arvoon sisältyvät rakentamiskustan
-nusten  lisäksi rakennuttajan kustannukset ja raken-
nusaikaiset korkokulut. 
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Jälleenhankin -ta-arvoon ei sisälly liittymämaksut,  
I  paalutus-, kaivuu- ja louhintakustannukset,ulkopuo -listen  rakenteiden ja varusteiden kustannuksia eikä 
 tonttikustannuksia rakenteineen.  
I Jälleenhankinta -arvo ei sisällä arvonlisäveroa (alv  0  %). 
Tekninen nykyarvo 
Tekninen nykyarvo saadaan vähentämällä jälleenhan- 
I 	 kinta-arvosta iän, kulumisen, lahoamisen ja raken- nusteknisen vanhentuneisuuden aiheuttama arvonalen -nus.  teknisen arvon laskentalomake käyttöohjeineen  
I _ 
on esitetty liitteessä 1. 
Kerrostasoala (ktm2)  
I 	 Kerrostasoala on kerrostason ala, jonka rajoina ovat  kerrostasoa ympäröivien ulkoseinien ulkopinnat.  
I Bruttoala (brm2)  Rakennuksen kerrosten kerrostasoalojen summa. 
I - 	 Rakennuksen ikä 
Rakennuksen ikä lasketaan sen rakennusvuodesta ja 
I 	 peruskorjauksen ollessa yli 50% vastaavista uudisra- kennuskustannuksista, voidaan rakennuksen iän las-keminen aloittaa uudestaan aikaisintaan valmistumi - 
I sen ja korjauksien ajankohtien puolivälistä. Osittainen peruskorjaus otetaan huomioon rakennuksen  kuntoluokkatekij  ää ja rakennusvuositekij ää määritel-
täessä. 
1• 
4. Kuntoluokkatekij ä 
I Seuraavassa on kuvailtu rakennuksen kuntoa arvioivan  kuntoluokkatekij  än ominaisuuksia.  
I Kerroin 1,0 erittäin hyvä 
Rakennus on uusi tai täysperuskorjattu 
I  - 	 Kerroin 0,8 hyvä 
- Vrt edellinen, mutta korjaustyön taso on ollut hei- I kompi ja vuosikorjausten väli pidempi 
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Kerroin 0,6 tyydyttävä 
Vain tarpeelliset korjaustyöt on tehty. Lvis -lait -- 
teet ovat välttäväkuntoiset.  
Kerroin 0,4 välttävä 
Kunnossapidossa ja hoidossa on laiminlyöntejä, pin-
noitteet ja maalaukset ovat kuluneet, katteet ovat 
 heikkokuntoiset  ja ovet sekä ikkunat ovat huonokun-
toiset. Lvis -laitteet ovat puutteelliset ja vanhan-
aikaiset. 
Kerroin 0,2 heikko 
. 
	 Kuten välttävä, mutta runkorakenteissa on vaurioita. 
Kerroin 0,1 erittäin heikko 
Lähinnä purkukuntoinen.  
5 .Rakennusvuositekijä 
Rakennusvuositekijä lasketaan rakennuksen arvioidun 
 kestoiän (pitoajan)  funktiona. Merenkulkulaitoksen 
kiinteistöt sijaitsevat pääosin sääolosuhteiltaan 
 epäedullisissa paikoissa. Näinollen sijainnin vaik -
tus on huomioitu valmiiksi rakennuksen pitoaikaa 
määrättäessä. 
Ohjelmasovellutukseen on laadittu valmiiksi raken-
nuksen ikää arvioivat kertoimet kolmelle eri raken-
nustyypille.  
C 6. Ohjeellisia jälleenhankinta -arvoja 
Laskentatyön tuloksena saatiin seuraavat eri raken-
nustyyppien ohjeelliset j älleenhankinta -arvot. 
Rakennustyyppi 	mk/brm2 
Väylätukikohta . .4.500..  
Luotsiasema 	. .4.700..  
Varastorakennus (kylmä) 	. .2.100..  
- 	(korkeus n. 4,5 m, +1 m => +200 mk/brm2) 
Varastorakennus (lämmin) 	. .2.800..  
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7. Johtopäätökset 
Teknisen arvon määrittelymenettelyllä on mandollista 
suhteellisen nopeasti arvioida kolmen eri rakennus- 
tyypin tekniset arvot. 
Laskettujen testikohteiden tulokset olivat noin +/-
10 prosentin tarkkuustasolla, kun niitä verrattiin 
toteutuneisiin indeksikorjattuihin rakentamiskus-
tannuksiin. 
Esitetyllä arviointimenettelyllä vältytään työläältä 
vanhojen tietojen etsimiseltä ja verotietojen sel - 
S 	vittämiseltä. Lisäksi indeksien käytön aiheuttama epätarkkuus teknistä arvoa ja jälleenhankinta -arvoa 
määriteltäessä voidaan eliminoida. 
Arviointimenettely ei sovellu maj akkarakennusten 
 arvon määritykseen. 
Espoossa 14.6.1995  
Juva -Consulting Oy 
psta 
Matti Kivilä 
laskentapäällikkö 
S 
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KIINTEISTÖN TEKNINEN ARVO 
Arviointilomakkeet eri rakennustyypeille 
Mallitulosteet 
Arviointilomakkeen käyttäohje  
1• 
Arviointilomakkeet eri rakennustyypeille  
. 
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MERENKULKULALTOS 
KIINTEISTÖN TEKNINEN ARVO 
ARVIOINTILOMAKE 
Päiväys 
Laatija 
Bruttoala (brm2) 
Huoneistoala (htm2) 
 Tilavuus (rm3) 
Rakennusvuosi 
Peruskoijausvuosi 	0 
Rak.kust.indeksi 
Rakennuksen pitoaika 
Jälleenhankinta-arvo 
Rakennusvuositekijä 
Rakennuksen ikä 
.  
Rakennuksen ikä 
Peruskorjauskust. 	 mk (alv 0%) 
mklbrm2 
Kerroin Kunto  Kerroin 
5 
	
0,98 Erittäin hyvä 
10 0,95 Hyvä 
	
0,8 
15 
	
0,9 Tyydyttävä 
	
0,6 
20 0,85 Välttävä 0,4 
25 
	
0,8 Heikko 	 0,2 
30 0,7 Erittäin heikko 	0,1 
35 
	
0,6 
40 0,5 
45 
	
0,4 
50 0,3 
55 
	
0,2 
60 0,1 
65 
	
0 
70 0 
S 
Tekninen arvo 	 #VALUE! mk 
Tontin arvo H mk 
Yhteensä 
	 #VALUE! ink 
I  Huomautuksia 	LUOTSIASEMA ARVIO[NTILOMAKE 
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LUOTSIA2.XLS 
MERENKULKULAITOS 
KHNTEISTÖN TEKNINEN ARVO 
ARVIOINTILOMAKE 
Päiväys 12.6.1995 
Laatija MK 
Bruttoala (brm2) 1206 
Huoneistoala (htm2)  881 
Tilavuus (rm3) 3574 
Rakennusvuosi  1957 
Peruskorjausvuosi 1993 
Rak.kust.indeksi  102,8 
Peruskorjauskust. 	•1•1500ÉOô mk (alv 0%) 
4 700 mk/brm2 
0,55 
l.i.1eririi.iksen ikä 
. Rakennuksen ikä 	 Kerroin Kunto 	 Kerroin 
5 0,98 Erittäin hyvä  1 
10 0,95 Hyvä 0,8 
15 0,9 Tyydyttävä 0,6 
20 0,85 Välttävä 0,4 
25 0,8 Heikko 0,2 
30 0,7 Erittäin heikko  0,1 
35 0,6 
40 0,5 
45 0,4 
50 0,3 
55 	 . 0,2 
60 0,1 
65 0 
70 0 
S 
Tekninen arvo 	 3 967 740 mk 
Tontin arvo 0 mk 
Yhteensä 
	
3967740 mk 
Huomautuksia 	Kiinteistö kivirakenteinen, n. tyyydyttäväkuntoinen  
Tekninen arvo ei sisällä piharakenteiden kustannuksia 
 Jälleenhankinta-arvo sisältää rakennuttajan kustannukset  
Page 1 
VÄYLÄS2.XLS 
ERENKULKULAITOS 
[INTEISTÖN TEKNDIEN ARVO 
WIOINTILOMAKE 
Päiväys 12.6.1995 
Laatija MK 
Bruttoala (brm2) 215 
Huoneistoala (htm2) 195 
Tilavuus (rm3) 786 
Rakennusvuosi 1993 
Peruskorjausvuosi  0 
Rak.kust.indeksi 102,8 
 
Kiinteistö 
Numero 
pitoaika 
IJälleenhankinta-arvo 
IRakennusvuositekiiä 
Periiskorjauskiist. 	 1) 
41oo mk/brm2 
S 
IRakennuksen ikä 
I Rakennuksen ikä Kerroin 
5 
	
1 Erittäin hyvä 
10 0,95 Hyvä 
	
0,8 
15 
	 0,9 Tyydyttävä 
	
0,6 
20 0,8 Välttävä 0,4 
25 
	 0,7 Heikko 	 0,2 
30 0,55 Erittäin heikko 	0,1 
35 
	 0,4 
40 0,3 
45 
	
0,2 
50 0,1 
55 
	
0 
60 0 
L 
Tekninen arvo 	 B70 750 mk 
Tontin arvo 0 mk 
Yhteensä 
	 87a 750 mk 
Huomautuksia 	Kiinteistö hyvakuntoinen, uudenveroinen 
Tekninen arvo ei sisällä asfaltointialueen kustannuksia 
Puurakenteinen. maanvarainen alapohja. konesaumattu peltikatto  
Page 1 
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VARASTO.XLS 
MERENKULKULAITOS Päiväys 5.6. 1995  
KIINTEISTON TEKNINEN ARVO Laatija MK 
ARVIOINTILOMAKE Bruttoala (brm2) 150 
Huoneistoala (htm2) 
VARASTORAK. 	H=4,5 m Tilavuus (rm3)  720 
Rakennusvuosi  1988 
Peruskorjausvuosi  0 
Rak.kust.indeksi 102,8 
Kiinteistö Materiaalivarasto, Emäsalo  
Numero R-111 
Rakennuksen pitoaika  30 vuotta Peruskorjauskust. 	::. 	0 mk (alv 0%) 
Jälleenhankinta-arvo 31S 000 mk 2 lUO mk/brm2 
Rakennusvuositekija  0,77 Kuntoluokkatekijä 0,6 
Rakennuksen ikä 7 vuotta 
Rakennuksen ikä Kerroin Kunto Kerroin 
5 0,85 Erittäin hyvä  
10 0,65 Hyvä 0,8 
15 0,5 Tyydyttävä 0,6 
20 0,35 Välttävä 0,4 
25 0,2 Heikko 0,2 
30 0,1 Erittäin heikko 0,1 
35 0 
40 0 
Tekninen arvo 	 21 775 mk 
Tontin arvo II mk 
Yhteensä 	 . . 215 775 mk 
I Huomautuksia 
Tekninen arvo ei sisällä piharakenteiden kustannuksia 
Jälleenhankinta-arvo sisältää rakennuuajan kustannukset  
Page 1 
Kiinteistö Viittavarasto Vaiko 
Numero R-1 15 
Rakennuksen pitoalka  30 vuotta 
Jälleenhankinta-ario  371 700 mk 
Rakennusvuositekijä 0,75 Kuntoluokkatekijä  
Rakennuksen ikä 7,5 vuotta 
Rakennuksen ikä Kerroin Kunto 
Peruskorjauskust. 	 0 mk (alv 0%) 
rnlcibnii2 
Kerroin 
VARASTO2.XLS 
TEKNINEN ARVO 
VARASTORAK. 	H4,5 m 
Paivays 12.6.1995  
Laatija MK 
Bruttoala (brm2)  177 
Huoneistoala (htm2)  
Tilavuus (rm3) 450 
Rakennusvuosi  1982 
Peruskorjausvuosi  1993 
Rak.kust.indeksi 102.8 
5 0,85 Erittäin hyvä 
10 0,65 Hyvä 
15 0,5 Tyydyttävä 
20 0,35 Välttävä 
25 0,2 Heikko 
30 0,1 Erittäin heikko 
35 0 
40 0 
en arvo 
arvo 	 flmk  
sä 2'6'483 mk 
IHuomautuksia 
Tekninen arvo ei sisällä piharakenteiden kustannuksia 
Jälleenhankinta-arvo sisältää rakennuttajan kustannukset  
.  
1 
0,8 
0,6 
0,4 
0,2 
0,1 
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MERENKULKULAITOS  Päiväys 8.5.1995  
KIINTEISTON TEKNINEN ARVO Laatija MK 
ARVIOINTILOMAKE Bruttoala (brm2)  123 
Huoneistoala (htni2)  110 
Tilavuus (rm3)  395 
Rakennusvuosi  1993 
Peruskorjausvuosi 0 
Rak.kust.indeksi 102,8 
Kiinteistö Huoltorakennus, Vaiko väylätukikohta 
Numero R-1 17 
Rakennuksen pitoaika  $0 vuotta Peruskoijauskust 0 
'Jälleenhankinta-arvo 615 000 mk : 	 :.. 	4 500 ink/biin2 
Rakennusvuositekijä . 	I Kuntoluokkatekijä . 	 .................... 	0$ 
Rakennuksen ikä . 	2 vuotta 
Rakennuksen ikä Kerroin Kunto Kerroin 
5 1 Erittäin hyvä  1 
10 0,95 Hyvä 0,8 
15 0,9 Tyydyttävä 0,6 
20 0,8 Välttävä 0,4 
25 0,7 Heikko 0,2 
30 0,55 Erittäin heikko  0,1 
35 0,4 
40 0,3 
45 0,2 
50 0,1 
55 	 . 0 
60 0 
'I'ekninen arvo 
Tontin arvo 0 mk 
Yhteensä 5} 500 mk 
Kiinteistö hyväkuntoinen, uudenveroinen 
Tekninen arvo ei sisällä asfaltointialueen kustannuksia 
Puurakenteinen, maanvarainen alapohja, konesaumattu peltikatto  
Page 1 
MERENKULKULAITOS Päiväys 28.5.1995 
KIINTEISTON TEKNINEN ARVO Laatija MK 
ARVIOINTILOMAKE Bruttoala (brm2)  880 
Huoneistoala (htm2)  500 
Tilavuus (rm3)  2730 
Rakennusvuosi  1957 
Peruskorjausvuosi 1993 
Rak.kust. indeksi 102,8 
Kiinteistö Orrengrundin luotsivartiopaikka 
Numero R-201 
Rakennuksen pitoaika 60 vuotta Pemskoi:jauskust 2 155 
Jälleenhanlunta-arvo 4 136 000 mk 4 700 mk/bnn2 
Rakennusvuositekija  0,85 Kuntoluokkatekijä 0,1 
Rakennuksen kä .::2o vtta  
Rakennuksen ikä Kerroin Kunto Kerroin 
. 
mk (alv 0%) 
LUOTSIAS XIS 
5 0,98 Erittäin hyvä  1 
10 0,95 Hyvä 0,8 
15 0,9 Tyydyttävä  0,6 
20 0,85 Välttävä 0,4 
25 0,8 Heikko 0,2 
30 0,7 Erittäin heikko 0,1 
35 0,6 
40 0,5 
45 0,4 
50 0,3 
55 0,2 
60 0,1 
65 0 
70 0 
men arvo 	:3()ç4() ink 
narvo 
!nsä 	 3 205 400 mk 
Kiinteistö kivirakenteinen, tyyydyttävä/hyväkuntoinen 
Tekninen arvo ei sisällä piharakenteiden kustannuksia 
Jälleenhankinta-arvo sisältää rakennuttajan kustannukset  
Page 1 
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VARASTO3 .XLS 
MERENKULKULAITOS  Päiväys 12.6.1995  
KITNTEISTÖN TEKNINEN ARVO Laatija MK 
:ARVIOINTILØMAKE Bruttoala (brm2) 120 
Huoneistoala (htm2) 
VARASTORAK. 	H4,5 m Tilavuus (rm3) 385 
Rakennusvuosi 1978 
Peniskorjausvuosi  0 
Rak.kust.indeksi 102,8 
Kiinteistö Varasto Orrengrund 
Numero R-202 
Rakennuksen pitoatka 30 vuotta Peruskorjauskust 	 0 mk (alv 0%) 
Jälleenhankinta arvo 300 000 mk 2500 mklbrm2 
Rakennusvuositekija 0,4 Kuntoluokkatekijä 
Rakennuksen ikä  17 vuotta 
Rakennuksen ikä Kerroin Kunto Kerroin 
5 0,85 Erittäin hyvä 1 
10 0,65 Hyvä 0,8 
15 0,5 Tyydyttävä  0,6 
20 0,35 Välttävä 0,4 
25 0,2 Heikko 0,2 
30 0,1 Erittäin heikko 0,1 
35 0 
40 0 
Tekninen arvo 	 150 000 mk 
Tontin arvo 	 1) nik 
Yhteensä 150 000 ink 
I  Huomautuksia 
Tekninen arvo ei sisallä piharakenteiden kustannuksia 
 Jälleenhankinta-arvo sisältää rakennuttajan kustannukset  
S 
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1 • 
Arviointilomakkeen käyttöohje  
1•  
Lute 1 	1(2) 
MERENKULKULAITOS  
KIINTEISTÖN TEKNINEN ARVO 
 ARVIOINTILOMAKE 
KÄYTTÖOHJE 
1. Yleistä 	Tällä lomakkeella voidaan tehdä arvio kiinteistön 
teknisestä arvosta. Lomakkeet on laadittu Excel 4.0 
taulukkolaskentaohj elmalla.  
Lomakkeita on laadittu kolmesta eri rakennustyypis
-tä. Rakennustyyppien tiedostonimet  ovat: 
1 • -luotsiasema 	luotsias. xis -varasto, kylmä varasto.xls -väyläasema väyläs.xls 
Vastaavat graafiset tulosteet ovat tiedostonimi.xlc.  
2. Tietojen syöttö 
Lomakkeen yläosaan syötetään normaalit laajuus- päi-
väys- ja indeksitiedot. Peruskorjausvuodeksi syöte-
tään 0, mikäli peruskorjausta ei ole tehty. 
Varsinaiseen laskentaosaan syötetään tietoja seuraa-
vasti: 
-rakennuksen pitoaika on rakennustyyppikohtainen. 
Oletusarvot eri rakennustyypeillä ovat:  
1• 
*luotsjasema 	60 vuotta (40,50,70)  
*varasto, kylmä 30 vuotta (40) 
*väyläasema 	50 vuotta (60) 
Suluissa ovat pitoajan oletusarvojen vaihtoehdot.  
3. Peruskorj auskustannukset 
Peruskorjauskustannukset syötetään mikäli ne ovat 
tiedossa. Mikäli peruskorjaus on tehty ennen 
 1.6.1993  vähennetään liikevaihtovero-osuus keskimää- 
rin 12 %, jolloin saadaan veroton hinta syötetyksi.  
4. Jälleenhankinta -arvo 
Syötetään arvioitu rakennuksen jälieenhankinta-arvo 
mk/brm2. 
2(2) 
S 
5. Rakennuksen ikä 
Sovellutus laskee valmiiksi. Mikäli rakennuksessa on 
 tehty peruskorjaus lasketaan rakennuksen ikä alkupe-
räisen ja peruskorjausvuoden puolesta välistä al-
kavaksi. Osittainen peruskorjaus huomioidaan kunto-
luokkatekij ässä.  
6. Rakennusvuositekij ä 
Rakennusvuositekijä valitaan rakennuksen iän perus-
teella lomakkeen taulukosta ja syötetään sille va-
rattuun soluun.  
7. Kuntoluokkatekij ä 
Kuntoluokkatekijä valitaan rakennuksen kunnon perus-
teella ja syötetään sille varattuun soluun.  
8. Tekninen arvo Sovellutus laskee kohteen teknisen arvon syöttötie-tojen perusteella. Tekninen arvo voidaan määrittää 
myös graafisia tulosteita apuna käyttäen.  
9. Tontin arvo 	Tontin arvo voidaan halutessa syöttää sille varat- tuun soluun.  
I. 
Lute 2 
S 	JALLEENHANKINTA-ARVOT ERI  
RAKENNUSTYYPEILLE 
Mallitulosteet 
R-020 HARMAJAN  
I 	 LUOTSIASEMARAKENNUS  
I 	 JALLEENHANKINTA -ARVO  
1. 
1 • 
I 
0 
	
0 
0 
0! 
0! 
3059& 30°'0 
l3680 '°: 15% 
960ffl 5% 15% 
0! 
23345!. 30%: 30% 
805m2 	38 
180jm 76 
l50m2 	64 
8o5:m2 	: 	29 
R-020K,XLS 
MERENKULKULAITOS  Laati mk 
SUOMENLAHDEN MERINKIJLKUPIIffl Paivays  285.1995 
RAKENNUSTEN JALLEENHANKINTA-ARVO Huon.ala 881 m2 
Tilavuus 3574 rm3 
Kiinteistö Harmjan luotsiasemarakennus 	Brutto- 1206 brm2 	Rak.valm.v. 1957/1993 
Numero 	R - 020 	 ala Tontin koko 332600 m2  
Vesialue 1585 ha 
Talo-90 	Nimike 	 Määrä Yks 	Mk/yks Yhteensä Yhteisk. 	!.Ts 
alv0% 	mk osui 
D 	AI1JRAKE 
D6 	Viherrakenteet 
S 
 D8 	Aluevarusteet 
D9 	!ulkopuoliset rakenteet  
. 
E iPOHJARAKENTEET  
El :Maankaivutyöt  
E3 :Täyttötyöt  
-täyttö rak sisäpuolella 
Tttö  us. linjalla 
-kell. us vast täyttä 
E4 itkirakenteet 
E43 Salaojat ja kaivot 
F IRAKENNUSTEKNIIKKA  
Fl !.Perustukset 
Fil 
-rak. sisäpuolella  
-us. linjalla 
-porrashuone 
-väestönsuoja 
Fi2 !.Perusmuurit 
-ulkoseinälinjalla 
-ulkoseinälinjalla, matala 
!-rak.  sisäpuolella  
F13 lapohjat 
-betonilaatta 
805m2 27 21735 
227Um 81 18387 
1.kpl 2560 2560 
36m2 105 3780 
0 
178 jm 420! 74760 
49jm 1l0 5390 
35jm 160! 5600 
0 
770m2 78 60060 
25% 	33% 
25%!: 	33% 
25%. 	33% 
25% 	33% 
35% 	45% 
35% 	45% 
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R-020K.XLS 
MERENKULKULAITOS  Laati 	mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPLIRI Päiväys 	28.5.1995 
RAKENNUSTEN JÄLLEENHANKINTA-ARVO Huon.ala 881 m2 
Tilavuus 	3574 rm3 
Kiinteistö Harnijan luotsiasemarakennus 	Brutto- 1206 brm2 	Rak.valm.v. 	1957/1993 
Numero 	R - 020 	 ala Tontin koko 	332600 m2  
Vesialue 1585 ha 
Talo-90 	INimike 	 IMäärä Yks 	Mk/yks lYhteensä 	!Yhteisk. 	Ts 
!alvO% 	mk 	 osuus 
k.0 	 . .. . ...-ol•..•.. 
F21 	Väestönsuoja 	 36 m2 	 : 	1370 	4932& 	30% 	30% 
F23 	IPortaat 
!-nnnrrc 	 I kt1 	20000 	20000 	20%; 	20% 
I 
I 
I 
I 
I . 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
601 m2 
35 m2 
7kpl 
3kpl 
7 !Jm 
 850!m2 
850!. m2 
8.kp. 
182!.jm 
 32  jm
Page 2 
01 m2 
F24 •:at  väliseinät, pilarit 
-betoniväliseinä  
-pliant 
F27 
-paikalla valettu laatta 
-arkadirakenne 
F3 Julkisivu 
-maalattu betoni  
F3 1 Ulkoseinät 
:sis.  edelliseen 
F32 likkunat 
lum.profust 
F33 lUlko-ovet 
-metallilasiovi 
-puuovi 
F34 Julkisivun taydennysosat 
-palotikkaat  
F4 Pohjami(ehlteet 
!-betonilaatan päälle 
F41 
-bitumihuopa 
F42 IRäystäät 
-räystäänalusta  
F43 lYläpohjavarusteet 
-kattokaivot 
-räystäät 
!-vesikaton liittyminen us:n 
F45 1:  Kattokonehuoneet 
F46 Ulkotasot ja terassit 
280. 37800 90% 60% 
5000! 10000 1 90%I 60% 
2751 331375 60%!: 35% 
410!: 6970 55%1 30% 
0! 
850 844900! 60%! 35% 
0! 
0! 0% 0% 
0! 
01 
1200 72000!: 15% 10% 
1450 50750!. 15% 10% 
01 
0! 
5000 35000!: 10% 10% 
3000 90001 10% 10% 
0! 
0! 
3501 2450! 30% 30% 
01 
135 1l4750! 25%! 20% 
01 
85! 722501! 5%! 20% 
0! 
100!: 6000!! 50%! 50% 
0! 
5001: 400011 15%!: 30% 
ioo! 18200! 40%! 30% 
130 4160! 40% 30% 
0! 
0! 
0! ________ 
135!m2 
 2lbm: 
1205!m2 
17 . in2 
994 1 m2 
R-020K.xLS 
I 
I . 
II 
MERENKULKULAITOS Laati mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPIIIU Päiväys 	28.5. 1995 
RAKENNUSTEN JÄLLEENHANKINTA-ARVO Huon.ala 881 m2 
Tilavuus 3574 rm3  
Kiinteistö Hannjan Iuotsiasemarakennus  Brutto- 	1206 brm2 	Rak.valm.v. 	1957/1993  
Numero R - 020 ala Tontin koko 332600 m2 
Vesialue 1585 ha 
Talo-90 INimike 1Märä 	Yks Mk/yks lYhteensä 	Yhteisk. 	ITs 
alv0% 1mk % losuus 
........................................................ 
F5 TäydentAvät sisäosat  0 
0! 
F51 Sisäovet : ol. 
-löylyhuoneen ovi 1!kpl 9001 9001 25%! 15% 
-rautalankalasiovi 6ikpl 5000 300001 15%1 10% 
-desibeli B 30 ovi l8Ikpl 16701 300601 25%i. 15% 
-sisäovet 291kp1 850!. 246501 25%i 15% 
-1asiaukolliset sisäovet 4Ikpl 13001 52001: 25% 15% 
1-tuulikaapin lasiovi sis.seinär. flkpl 60001 60001 25%1. 15% 
1-palooviA6o 3 Ikpl 2100!: 63001 15%i. 15% 
F52 IKevyet valiseinät . : I: 0 1: 1. 
!-Vsltiiliseinä  7001m2 1901 1330001 60%I 40% 
-Vs2, levyseinä 401ni2 1301: 52001 30°' 
.-lasiseinä 101m2 1000! 100001 10%i 10% 
0! 
F53 Alakatot 0 16%I 39% 
-akl 20!m2 150 3000! 16%! 39% 
-ak2, sis. edelliseen 0 1m2 01 01 16%i 39% 
-ak3 331m2 1501 49501 16%i 39% 
-ak4 1731ni2 185!: 32005!: 16%I: 
-akS 76!m2 1501 114001 16%1 39% 
-ak6 33 1m2 2001 66001 16%I 
-ak7, metallikatto  31!m2 260! 80601 16%I 39% 
F6 Sisapinnat 01 16%I: 
16% 39% 
F61 Seinapinnat 01 16%! 39% 
-maalaus sisäpuoli  3223 m2 35 1128051 16%i 39% 
;-kylmiön seinätJkatto  30 tn2 400 120001 16%! 39°' 
1-paneli seinäpinnat 45 m2 150 6750, 1 6%! 39°' 
l• -laatoitus seinapinnat 178 m2 250! 44500! 16%! 39% 
F62 IKattopinnat 01 16%! 39% 
1-vrt. sisäp. maalaus I 
F63 ILattiapinnat ! 01 16%1 39% 
!-laau lattiat . 86!m2 280! 24080! 16%! 39% 
muo4mattoI4aatta  7551m2 1051 792751 16%i 39% 
!-tekniset tilat 118!m2 351 41301 16%! 39°' 
F7 n1amsteet  01 
1 -saunan lauteet IIkpl 20001 2000i 5%l 
eittkalusteet flerä 300001 300001 °'1 5% 
Pesu1 	kalusteet llerä 1. 120001 12000!. 5%i 5% 
1-kuivaush. naulakot 3 !kpl 1. 30001. 90001 5%! 5% 
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R-020K.XLS 
MERENKULKULAITOS  Laati 	mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULKIJPIIIU Päiväys 	28.5.1995 
RAKENNUSTEN JALLEENHANK1NTAARVO Huon.ala 881 m2 
Tilavuus 3574 rm3 
Kiinteistö Harmjan luotsiasemarakennus  Brutto- 	1206 brm2 	Rak.valm.v. 	1957/1993 
Numero R - 020 ala Tontin koko 332600 m2  
Vesialue 1585 ha 
Talo-90 	Nimike Määrä 	Yks 	Mk/yks Yhteensä 	Yhteisk. 
alv0%  :mk 	% osuus 
	
---............................................................. 	 -.......-....... 	 .-....-.. 
:vaitioh. keittokomero 	 : 1 erä 
..___..._......e...--.-. ................................... -............ 
15000 	15000 	5%J 	5% 
.-pukukaapit  17 kpl 6OO: 	10200: °'°: 
-vanisteet  1 erä 15000 	15000 5°,i 5% 
F8 !Siirtolaitteet  ffi 
ILvis-aputyöt 1206brm2 15 	1809& 100% 100% 
Työmaan käyttö-ja 
yhteiskustannukset  
nussidonnamen osa 1007252 
Lvis-töiden osuus  13300 
:Laajuussidonnaiflen osa 1206brm2 45 	54270 90% 
Urakoitsijan riski ja kate 7% 
G LVI4ÄRJESTELMÄT : 7%: 
01 :LämrnitysjäijestelmAt  0 
0 
Gil .Lämmöntuotanto : 0 
G12 ILämmönjakelu 
0 
G14 ristykset  ffi 
02 Vesi-ja viemärij.  0. 
ffi 
021 Vedenkäsittelyl. 0 
022 Vesijohtoverkost.  0 
023 Uätevesien käsittely 0 
G24 Viemariverkostot 0 
025 Vesi-ja viemärik. 
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MERENKULKULAITOS 	 - Laati mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPLIRI Päiväys 28.5. 1995  
RAKENNUSTEN JALLEENHANKJNTA-ARV() Huon.ala 881 m2 
Tilavuus 3574 rm3 
Kiinteistö !larmjan luotsiasemarakennus 	Brutto- 	1206 brm2 Rak.valm.v. 1957/1993  
Numero 	R - 020 	 ala Tontin koko 332600 m2 
Vesialue 1585 ha 
Talo-90 	Nimike 	 Yks 	Mk/yks .Yhteensä 	Yhteisk.  ITS 
alv0% !mk osuus 
I 1% 
G26 	Eristykset 
G3 	Iv-järjestelmät 
: 031 	:Iv-koieet 
033 	'istot 
G34 	.Pääte-e1imet 
035 	Vss-iv-laitteet 
-eiole 
G36 iErityisjäijestelmät 
G37 lEristykset  
G4 Kylmätekni set järjestelmät  
07 1 Palontorjuntajäij. 
071 Alkusamniutuskal.  
072 Sainmutuslaitteet 
Keskussiivous 
SÄHKÖJÄRJESTELMÄT  
Hl Aluesähköistys  
H3 Johtotiet 
H4 Fb00t  ja niiden varusteet  
H5 IValaisimet 
S 
. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7% 
0 
0 
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MERENKULKULAITOS  Laati mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPITRI Päiväys 28.5.1995 
RAKENNUSTEN JÄLLEENHANKINTA-ARVØ Huon.ala 881 m2 
Tilavuus 3574 rm3 
Kiinteistö Harmjan luotsiasemarakennus  Bruno- 	1206 brm2 Rak.valm.v. 1957/1993 
Numero 	R - 020 ala Tontin koko 332600 m2 
Vesialue 1585 ha 
Talo-90 	Nimike Määrä 	Yks MkJyks Yhteensä Yhteisk. 	ITs 
mk 	1% osuus 
% 
H6 	. Lammitt.,kojeetja ..aittee..... .. . 
H7 	Erityisjärjestelmät 0 
0 
Rakentamiskustannukset 4 702 162  
Saaristo-olosuhteet  5% 235 108 
Rakennuttajan kustannukset  10% 470 216 
IRakennusaikaiset korkokulut  150 000 
:Jalleenhankintaarvo (ah' 0%) 5 557 486 
:-mklbrm2 1206 brm2 4 608 
-mkJrm3 3574 rm3 I 1 555 
Page 6 
R-022 TUKIKOHTARAKENNUS 
 HANKO 
JÄLLEEN HANKI NTA -AR VO 
.  
r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I. 
I 
I 
I 
I 
I 
I . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
R-022K.XLS  
MERENKULKULAITOS  Laati mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPIIRI  Päiväys 26.5.1995 
RAKENNUSTEN JALLEENHANKINTA -ARVO Huon.ala  195 m2 
Tilavuus 786 rm3 
Kiinteistö Tukikohtarakennus Hanko 	Brutto- 215 brm2 	Rak.valm.v.  1993 
Numero 	R - 022 	 ala Tontin koko 75000 m2 
Vesialue 228,05 ha 
Talo-90 	jNimike 	 MäärA Yks 	iMk/yks 	htt jYhteisk. 	T8 
I jalvo% 	mk 1% 	losuus 
D 
D6 !Viherrakenteet 0 Oj Oj 
300 m2 Oj 
D7 1'smkentt 0 
-asfaitti tiet ja varastoalue  6400 m2 0 0 
D8 Aluevarusteet 0 
D9 jUlkopuoliset rakenteet  
Oj 
E POHJARAKENTEET [ O40 
El IMaankaiviityöt 
-kaivu rak sisäpuolella 215 m2 17 0 5% 40% 
• -kaivu rak. ulkoseinälinjalla 70jm 56 0 5% 30% 
Oj 
E3 :TäyttötyÖt  
i -täyttö rak sisäpuolella 215m2 38 8l7O. 5%; 30% 
-täyttöus. linjalla 79jm 76 6004j 5% 15% 
Oj 
E4 Putkirakenteet 0j 
E43 Salaojat 215 m2 29 30% 30% 
F RAKENNUSTEKNIIKKA  61 535 
Fl Perustukset 
Fil Anturat 
-seinäantura 400. .450X200 86 jm 100 8600j 40% 45% 
Fl2 Perusmuurit 
-sokkelipalkki 700.. 1300 mm 74jm 330 24420j 35% 
-sokkeli rak. sisapuoli h=420 mm  il jm 120 1320j 40% 50% 
F13 Alapohjat 
-betonilaatta ApI 155jm2 78 12090 25% 30% 
:betonilaatta Ap2 60jm2 l2Oj 7200j 25%j 30% 
F2 jRakennusrunko ____________ _________________________________ 
Page 1 
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MERENKULKULAITOS  Laati mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPHRI Päiväys 	26.5.1995 
RAKENNUSTEN JALLEENHANKINTA-ARVO Huon.ala  195 m2 
Tilavuus 786 rm3 
Kiinteistö Tukikohtarakennus Hanko  Brutto- 	215 brm2 	Rak.valm.v. 1993 
Numero R - 022 ala Tontin koko 75000 m2 
Vesialue 228,05 ha 
Talo-90 !Nimike Määrä 	Yks iMklyks 	Yhteensä 	lYhteisk. 	!Ts 
alvO%  :mk 1% IOSUUS 
:-terspa1kit 650 kg 8' 52001 5%! 15% 
0! 
F3 Julkisivu 01 
lauta 203 m2 340 690201 40% 40% 
F31 lUlkoseinät 01 
203 m2 50 10150. 20% 20% 
F32 0!, 
0! 
!etelä 1,5!m2 1200 1800. 15% 10% 
p0h1j0it11 8m2 1200 96001 15% 10% 
i.jtä 9,m2 1200 10800! 15% 10% 
!.länsi 10'm2 1200 120001 15% 10% 
0! 
F33 U1ko-ovet ' : 
-Abloy avainkaappi NRO 6 187/050 likpl 1100 
-Abloy riippulukko lukkomalli 3020 51,kpl 160 0 
-Abloy riippulukko lukkomalli 3021 Slkpl 17W 
-sisaankäynti llkpl 2600 2600: 10%: 10% 
-vilvoittelu likpl 2500. 25001 10%. 10% 
-teräastaitto ulko ovet llkpl 12000' 120001: 5°". 10% 
-teräsulko ovi TOlOt 1kpl 3500: 5001: 10% 15% 
01, 
F34 Julkisivun tydennysosat 0 
-palotikkaat 4 !jm 350! 1400i 30% 30% 
-sokkeli pelti muovipinnoitettu 601jm 251 1500! 30%i 30% 
F4 !Yläpohjarakenteet  1: 0! 
1-kattotuolit+eriste+luja-levy 2151m2 2651 569751 25%!. 20% 
F41 Thpohja 1: : 
konesaumattu 290!fl12 105 30450! 15% 40% 
F42 IRäystäät 
: 
: 
0 
Lräystaidenaluslaudoitus 50!m2 1001 5000' 50%! 50% 
F43 1: 1: 
-kattotikkaat 10!jm 3001 30001 30%! 30% 
-jalkaränni 40!jm 2001 80001 15%!: 40% 
!syöksytofhet 201jm lOW 20001 15%! 40% 
F45 IKattokonehuoneet 0! 
0!• 
F46 : Ulk0t1s0tja terassit : 0! 
-ulkoportaat  8 m2 550 4400!• 35% 35% 
-porrasritilä : 2 kpl 800 1600! 15% 10% 
F5 1: TäYdettä'ät sisäosat  0 
0 
F51 1: Sisäovet _______ _____ _______ 0 ________ ________ 
Page 2 
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MERENKULKULAITOS 	 Laati 	mk' 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPLIRI 	 PälvAys • 26.5.1995  
RAKENNUSTEN JALLEENHANKINTA-ARVO 	 Huon. ala 	195 m2 
Tilavuus 786 rm3 
Kiinteistö Tukikohtarakennus Hanko 	Brutto- 	215 brm2 	Rak.valm.v. 	1993 
Numero R - 022 	 ala Tontin koko 	75000 m2 
Vesialue 	228,05 ha 
Talo-90 INimike 	 IMäärä Yks lMk/yks lYhteensä lYhteisk. ITs 
IalvO% 	mk 1% losuus 
1% 
-löylyhuoneenovi lkpl 9001 9001 25%i 15% 
-pesuhuoneen ovi : lIkpl 12001 12001 25%I 15% 
I-desibeliB3ø  ovi 2ikpl 16701: 33401 25%1 15% 
ovet 8lkpl 8501: 68001: 25%1 15% 
1 -lasi sisäovet 4lkpl 15001 60001 25%i 15% 
1-liukuovi llkpl 15001 15001 25%I 15% 
1: -palo ovi B 30 2Ikpl 22701 4540 : 25%Ij 15% 
1-palooiRL/A30 ipi 71001: 71001: 15%1 15% 
F52 Kevyetvä1iseinät 01 
-Vsl 1761m2 1251 220001 5°!. 40% 
-Vs2 3111112 2501 7750 1: 50%1 40% 
-Vs3 401m2 1651 66001 50%i, 40% 
-Vs4 181m2 135! 24301 50%!: 40% 
01 
F53 Alakatot 0!, 16%1 
-aU 32!m2 120 38401 16%i 
F6 Sisäpinnat 011 16%1: 
01 16%1 39% 
F61 :Seinäpinnat : ol 16%1: 
470ni2 251 117501 16%i 
1: -paneli seinapinnat 161m2 1501 24001 16%1 39% 
1-laatoitus seinäpinnat 671m2 2501 167501 16%i 39% 
F62 Kattopinnat  1 0 1: 16%1, 39% 
1_panehi1t0t  211,m2 1501 315011 16%1 
1,-maalattavatkatot 1951• m2 251 48751 16%i 39% 
F63 l: LattiaPi1at 1: 1: 0 1: 16%1 
!-laatta lattiat 30i2 2801 84001 16%1 
I,-muovimatto 1151m2 . 	120k 13800j 16%1 39% 
1,-NantenFluid2x 601m2 351 2100i 16%i 39% 
F7 ketanuisteet 1 1: 01: 1: 
l-taukotilan kalusteet 2jm 400011 80001: 5°,'1, 5% 
1 -astianpesukone Indesit DM301 lIkpl 2800!: 28001: 5° '0 1: 
-saunan lauteet lIkpl 20001 20001 5%1 5% 
-pukukaapit 51,kpl 6001 30001, 
1-aukan naulakko likpl 30001 30001 5%i 5% 
1-kuivaush. naulakko 11,kpl 25001 25001: 
1: t0imt0 	kaapit 51,kpl 10001 50001, 5%i, 
1-majoitush. komerot 2ikpl 2500 1: 50001 5% 
1 -varusteet 1 erä 7000! 70001 5° 5% 
F8 totteet 
: : 
0 
1 Lvis-aputyöt 2151brm2  1075 100%! 100% 
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R-022K.XLS  
MERENKULKULAITOS  Laati mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULKIJPIIRI Päiväys 26.5.1995 
RAKENNUSTEN JÄLLEENHANKINTAARVO Huon.ala 195 m2 
Tilavuus 786 rm3 
Kiinteistö Tukikohtarakennus Hanko 	Brutto- 215 brm2 Rak.valm.v. 1993 
Numero R - 022 	 ala Tontin koko 75000 m2 
Vesialue 228,05 ha 
Talo-90 Nimike 	 Määrä Yks 	Mk/yks Yhteensä Yhteisk 	Ts 
alv0% mk % 	osuus 
Työmaan käyttö-ja 
F 	ustannussidonnainen osa 103061 
Lvis-ten osuus 13300: 
Laajuussidonnainen osa 	 215 brm2 	55 	11825 90% 
Urakoitsijan riski ja kate 	 7% 
G LVI-JÄRTESTELMÄT  1000001 7% 
Gi :Länini.itysjärjestelmät 0 
0 
Gil mmt11ot0  0 
: suorasähkölämmit s 
G12 Fmmljake1u 
0 
G14 Eristvkset 0 
G2 Vesi-ja viemärij.  0. 
o 
G21 Vedenkäsittelyl. 
G22 Vesijohtoverkost. 0 
G23 Jätevesien käsittely  0 
G24 Viemanverkostot 	 F 0. 
-muovi 0 
G25 Vesi-ja viemärik.  0: 
G26 Eristykset  0 
-kunnossa 0 
G3 Iv-järjestelmat 0 
:ilmanvaihto 0 
G3l Uv-kojeet 	 _______ _____ _______  0 ________ 
S 
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R-022K.XLS 
Laati mk 
Päiväys 26.5.1995  
Huon.ala 195 m2 
Tilavuus 786 rm3 
215 brm2 	Rak.valm.v. 1993 
Tontin koko 75000 m2 
Vesialue 228,05 ha 
s 	Mk/yks 	Yhteensä Yhteisk. 	Ts 
: aIv0'o 	,mk • osuus 
MERENKULKULAITOS  
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPLIRI 
RAKENNUSTEN JALLEENHANK1T4TA-ARVO 
Kiinteistö Tukikohtarakennus Hanko 	Brutto- 
Numero R-022 	 ala 
Talo-90 Nimike 	 Määrä 
1. 
I 
I 
1 
I 
I 
1 • 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
G33 	!.Kanavistot  
-pelti 
G34 	Pääte-e1imet 
G3 5 	Vss-iv-laitteet 
-ei ole 
G36 Erityisjärjestelmät  
: U  ole 
G37 Eristykset 
-kunnossa 
G4 Ky1matekniset järjestelmät  
i -ei ole 
G7 Palontorjuntajärj. 
G7 1 Alkusammutuskal.  
G72 Sammutuslaitteet  
-ei ole 
G84 Keskussiivous 
H 
	
SÄRKÖJÄRJESTELMAT 
Hl 
	
Aluesähköistys 
-sähköliittyma 
-Hangon Kaupungin Sähkölaitos 
 120 
-sähkönsyöttö 
i öljyvarasto 
ja väylätukikohdan laituri 
-ulkovalaisin pylvaat 
saattolämmitys 
-autolämmityspylväitä 
sääsuoja 
Johtotiet 
-kunnossa 
H4 
	
Johdotja niiden varusteet 
-kunnossa 
Valaisimet 
7%: 
65 . Kw 
8kp1 
112jm 
 3p1 
1 kpl 0 
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R-022K.XLS 
i1RENKULKULAITOS  Laati 
mk 
26.5.1995 
SUOMENLAHDEN MERENKULK1JPIIIU Päiväys 
RAKENNUSTEN JÄLLEENHANKINTAARVO Huon.ala 
195 m2 
786 rm3 Tilavuus 
Kiinteistö  Tukikohtarakenfius Hanko 	Brutto- 215 
brm2 	Rak.valm.V.  1993 
ala Tontin  koko 75000 m2  Numero 	R -  022 Vesialue 228,05 ha  
Määrä Yks 	MkJyks  Yhteensä Yhteisk 	Ts Talo -90 	Nmike aIv0% 	mk % 	osuus 
11. 
H6 
H7 
I. 
alv 
I 
U 
-kunnossa 
Lämmitt.,kojeetja laitteet 
-rakennuksen lammitysteho 
Erityisjäijeste1mät 
-talokohtainefl antennijälTjeStClma 
akentamkustanflU1set 
Rakennuttaj  an  kustannukset 
IRakennusaikaiset korkokulut 
Jälleenhankinta-arvo  (als' 0%) 
-mklbrm2 
-mk/i3 
12,3Kw 
fl. kpl 
10% 
215.brm2 
 786  rm3 
2500 
0 
0 
2500 
861'944 
86 1941 
17 000 1 
965 1391 
4489 
1228 
a 
'U 
f 
I$1 	 Page 6 
R-022 TUKIKOHTARAKENNUS  
HANKO KYLMAVARASTON OSA 
JÄLLEEN HANKINTA-ARVO  
S 
17 
56 
38 
76 
29 
5% 40% 
5% 30% 
0I 
4256 5% 30% 
2660 15% 
30% 30% 
112 m2 
 35jm  
112 m2 
 35.jm 
 0 
&!m2 
3500 40% 45% 
9275. 35% 45% 
1344O 25% 30% 
0 
0 ________ 
35jm 	100 
35 jm 	265 
112 m2 
	
120 
R-022K2.XLS  
1IERENKULKULAITOS 	 Laati 	mk 
SUOMENLAHDEN  MERENKULKUPIIRI 	 Päiväys 	27.5.1995  
RAKENNUSTEN  JALLEENHANKINTAARVO 	 Huon.ala 103 m2 
Tilavuus 	515 rm3 
Kiinteistö ITukikohtarakennus  Hanko 	Brutto- 	112 brm2 	Rak.valm.v. 	1993 
Numero R - 022 Kylmävaraston osa 	ala Tontin koko 	75000 m2 
Vesialue 	228,05 ha  
Talo-90 !.Nimike 	 IMäärä Yks Mk/yks Yhteensä 	Yhteisk. Ts 
5JV0%  1m1 
D6 	Viherrakenteet  
-nurmikko 
D7 	!.Päällysrakenteet 
Lasfaitti tiet ja varastoalue 
D8 	Aluevarusteet  
D9 	lUlkopuoliset rakenteet 
0 
300 
6400 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
El 	Maankaivutyöt 
-kaivu rak.sisäpuolella 
-kaivu rak. ulkoseinälinjalla  
-täyttö rak sisäpuolella 
-tAytt 	us. linjalla 
E4 Putkirakenteet 
E43 Salaojat 
F RAKENNUSTEKNIIKKA  
Fl : Penistukset  
Fil .Anturat 
-seinäantura 450X200 
Fl2 erusmuunt 
-sokkelipaikki 700 mm 
F13 : MaP0hjat  
F2 Rakennusrunko 
F3 . Julkisivu 
Page 1  
S 
1 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
S 
. 
R-022K2.XLS 
MERENKULKULAITOS  Laati 	mk 
SUOMENLAHDEN  MERENKLJLKUPIIRJ  Päiväys 	27.5.1995 
RAKENNUSTEN JÄLLEENHANKINTA -ARVO Huon.ala 103 m2 
Tilavuus 515 rm3 
Kiinteistö Tukikohtarakennus Hanko Brufto- 	112 brm2 	Rak.valm.v. 1993 
Numero 1 - 022 Kylmlvaraston osa ala Tontin koko 75000 m2 
Vesialue 228,05 ha 
TaIo-90 Nimike Määr 	Yks !.Mk/yks 	Yhteensä 	t'htdisk Ts 
alv0% 1mk osuus 
-Us3 139m2 290 	40310 40% 40% 
F31 lUlkoseinAt : 01 
maalaus 139m2 50 	6950 20% 20% 
F32 Jllc.kunat  01 
.ete1ä 5 m2 1200 	60001 15% 10% 
1P0hj0e11 0 m2 1200 0 15% 10% 
itä 0 m2 1200 	0 15% 10% 
0 m2 1200 0 15% 10% 
F33 llcøot 
teräastaitto ulko ovet 2 kpl 12000 	24000 5% 10% 
F34 Julkisivun täydennysosat 0 
-palotikkaat 0jm 350 	0 30% 30% 
oehi pelti muovipinnoitettu : 30Jm 25 750 30%1 30% 
F4 i:'apohi&enteet 
: 	o 
-Yp2 112!.m2 230: 	257601 25%1 20% 
F41 Y1äpohja I 0 
125 1m2 105 	13125 15% 40% 
F42 Räystäät 
-räystäidenalus1audoitus 10m2 100 	10001 50°,'oI  50% 
F43 Y1äpohjavarusteet : I 
1cot OIjm 300 	0 3.%: 30% 
ja1kaithm 321jm 200 6400 15% 40% 
ksytorvet 20jm 100 	2000 15%: 40% 
F45 !.Ktokonehuoneet 0 
F46 ftJlkotasotja terassit  0 
-u1koportaat 0in2 550: 35%I 35% 
1-porrasritila Okpl 800 	ol 15% 10% 
F5 ITäydentävät sisäosat 0 
0 
F51 ISisäovet 
F52 .Kevyet väliseinät  0. 
0i 
F53 lAlakatot . 0 
F6 Sisäpinnat  
F61 Seinäpinnat _______ _____ _______ __________ ________ ________ 
Page 2 
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. 
R-O22K2xjs 
MERENKULKULAITOS  Laati 	mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPHRI Päiväys 	27.5.1995 
RAKENNUSTEN JÄLLEENHANKINTA-ARVO Huon.ala 103 m2 
Tilavuus 515 rm3 
Kiinteistö Tukikohtarakennus Hanko Brutto- 	112 brm2 	Rak.valm.v. 1993 
Numero R - 022 Kylmävaraston osa ala Tontin koko 75000 m2 
Vesialue 228,05 ha 
Tato-90 Nimike Määrä 	rYks lMklyks lYhteensä 	lYhteisk. 	:Ts 
alvO% 	l: mk losuus  
l -maalaus seinäpirmat 1301m2 251 	3250 16%i 39% 
F62 IKattopinnat 1 01 16%1 
•:mavatkatot  103!m2 25 	25751 16%1 39% 
F63 attiapumit 01 16%i 
Rten Fluat sively 103 m2 35 	36051 16%i 39% 
F7 IRakennusvarusteet 01: 
Kti kuormalavahylly l7ljm 01 
1k 	ipuoleinen 6jm 01 
- 	en hylly RU 100 yksipuoleinen 17jm 01 
F8 Siirtolaitteet  01 
.Lvis-aputyöt 112:brm2 5 	560 1 100% 100% 
Työmaan käyttö- ja 
l.yhteiskustannukset 
IKustanmissidonnainen osa 39029 
ILaajuussidonnainen osa 112 brm2 55 	6160 90% 
Urakoitsijan riski ja kate 7% 
G IL'VI-JÄRJESTIIiMÄT  7%: 
Gi Lämmitysjärjestelmät 01 
01 
Gil ILämmöntuotanto  01 
G12 Unjakelu 01 
01 
G14 l.Eristykset 01 
0! 
G2 Vesi -ja viemärij. 
: 	
: 	01. 
01 
G21 Vedenkäsittelyl. : 	 oi 
G22 Vesijohtoverkost. 01 
G23 Jätevesien käsittely  01: 
G24 Viemäriverkostot 01 
G25 Vesi -ja viemärik.  0 I 
G26 1Erist'kset  01: 1: 
-kunnossa _______ _____ _______ 	01 
Page 3 
R-022K2.XLS 
Laati mk 
Päiväys 27.5.1995 
Huon.ala 103 m2 
Tilavuus 515 rm3 
112 brm2 	Rak.valm.v. 1993 
Tontin koko 75000 m2 
Vesialue 228.05 ha 
Yks 	Mk/yks Yhteensä Yhteisk. 	Ts 
a1v0% 	mk % 	osuus 
S 
SUOMENLAHDEN MERENKIJLKUPIIRI 
RAKENNUSTEN JALLEENHANKINTA-ARVO 
Kiinteistö ITukikohtarakennus Hanko 	Brutto- 
Numero 	- 022 Kylmävaraston osa 	ala 
i'aio4O.......11iuIC 	 . ilärä 
03 	Iv-jäijestelm 
-ilmanvaihto 
031 	Iv-koieet 
1 -pelti 
034 PäAte-e1imet 
035 :vss-iv-1aittt 
036 Erityisjäijestelmät 
-ei ole 
037 tYt 
-kunnossa 
04 y1mätset järjestelmät 
-ei ole 
07 Pa1ontoijuntajaij.  
G71 
G72 us1aitteet 
ole 
G84 Keskussiivous 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S 
H . 
Hl L&iuesaiöistys . 0 
H3 ohtotiet . 0 
-kunnossa 0 
H4 . Johdot ja niiden varusteet  0 
-kunnossa 0 
H5 Valaisimet  0 
-kunnossa . 0 
H6 • Lämmitt.,kojeet ja laitteet Ø 
H7 !sjä1mät 0 
0 
Page 4 
R-022K2.XLS 
MERENKULKULAITOS  
SUOMENLAHDEN MERENKULKIJPIIRI 
RAKENNUSTEN JALLEENHANKINTA-ARVO 
Kiinteistö :Tukikohtarakennus Hanko 	Brutto- 
Numero R - 022 KylmAvaraston osa 	ala 
TaIo-90 I.  Ni mike .M 
Laati mk 
Päiväys 27.5. 1995 
Huon.ala 103 m2 
Tilavuus 515 rm3 
112 brin2 	Rak.valm.v. 1993 
Tontin koko 75000 m2  
Vesialue 228,05 ha 
!: Myks 	Yhteensä jYhteisk. 	Ts 
aIv0% 	mk osuus 
 
laiv 
Rakennuttajan kustannukset 
Rakennusaikaiset korkokulut 
Jälleenhankinta-arvo (alv 0%) 
-mk/brm2 
-mk/rm3  
10% 
254 143 
25 414 
3 000 
282 557! 
2 523 
549 
S 
. 
112 brm2 
515 rni3 
Page 5 
R-1 11 MATER IAALI VARASTO 
E MASALO  
JÄLLEEN HAN Kl NTA-ARVO 
. 
. 
£43 	!Salaojat 
F RAKE NNUSTEKNHIKKA 
Fl !Perustukset 
Fil lAnturat 
-seinäantura  
F12 !Penismuurit 
-sokkelipaikki  
F13 Alapohjat 
-asfaltti 
F2 Rakennusrunko 
•puurunko 
F3 Julkisivu 
F3 1 Ulkoseinät 
________ -hienosahattu lauta 
29! 	0! 
	
30% I 
100 5000 40% 45% 
0! 
265 13250!. 35% 45% 
Oj 
60 9000!. 5% 25% 
0! 
0! 
220! 37180! 40%: 40% 
0 m2 
50 jm 
50 im 
l50!m2 
169 m2 
R-1 1 1K.XLS 
MERENKULKULAITOS 	- Laati mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULKIJPIIRI Päiväys 5.6. 1995 
RAKENNUSTEN JÄLLEENHANKINTAARVO Huon.ala 150 m2 
Tilavuus 720 rm3 
Kiinteistö :Materiaa1ivarto, Emäsalo 	Brutto- 150 brm2 	Rak.valm.v.  1988 
Numero 	jR-ill 	 ala Tontin koko 4928 m2 
Vesialue ha 
ialo-9O 	Nimikc 	 Määrä Yks 	Mk/yks Yhteensä Yhteisk. 	Ts 
a''O%  :mk 
o1,o 
UERAKENTEET 
0 
0! 
lE! 
rakenteet 
-täyttö rak sisäpuolella 
-täyttö us. linjalla 
150 m2 
 50!jm 
 0! 
0! 
0! 
0! 
0 
0! 
38 	5700! 
76 	3800j 
0! 
0! 
30% 
15% 
Page 1 
R-111K.Xjs 
MERENKULKULAITOS  Laati 	mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPIHU Päiväys 	5.6.1995 
RAKENNUSTEN JÄLLEENHANKINTA-ARVO Huon.ala 150 m2 
Tilavuus 720 rm3 
Kiinteistö IMaterlaallvarasto, Emäsalo  Brutto- 	150 brm2 	Rak.valm.v. 988 
Nwnero Rhh1 ala Tontin koko 4928 m2 
Vesialue ha 
Talo-90 	INimike Määrä 	Yks iMk/yks Yhteensä 	:Yhteis11.. 	Ts 
alvO% 	mk 
F32 iflckunat 0 
-puuikkuna  8! m2 1000 	8000 15% 
F33 oo'et 0!: 
-puuliukuovet 4 kpl 6500 	260001 5°,' 
:-kätiovet 1 kpl 2000 	2000 5% 
F34 !.Julkisivun thydennysosat 0! 
-palotikkaat 4 jm 350 	1400. 10% 
F4 Yläpohjarakenteet  0 1 
F41 Yläpohja 
-puurunkojahuopakate  175!m2 240 	4200O 15%, 
F42 Räystht 1 0!. 
-räystäidenaluslaudoitus 30 1 1n2 1001 	3000 1 50% . 
F43 Yläpohjavarusteet  0!: 
-räystäskourut 30 1jm 601 	18001 
!-syoksytorvet 24jm 100 2400 15%! 
F45 Kattokonehuoneet  
01 
F46 ftflkotasot ja terassit 0 
F5 Täydentävät sisäosat  0 ! 
0! 
F51 ISisäovet  01 
F52 vyet väliseinät 
F53 lAlakatot 0! 
F6 	Sisäpinnat 
F61 	!:Seinapinnat 
Lattiapinnat 	 16% 
Rakennusvarusteet 
-Kasten-hylly 	 12 jm 
-viittahyllyt 54 dm 
Siirtolaitteet 
S 
S 
10%I 
10% 
10% 
10%I 
40% 
50% 
30% 
39% 
39% 
Page 2 
R-1 1 1K.XLS 
MERENKULKULAITOS 	 Laati 	mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULKIJPITRI 	 Päiväys 	5.6.1995 
RAKENNUSTEN JALLEEN}LANKJNTAARVO 	 Huon.ala 150 m2 
Tilavuus 	720 rm3 
Kiinteistö !Matenaalivarasto, Emäsalo 	Brutto- 	150 brm2 	Rak.vahn.v. 	1988 
Numero R-111 	 ala Tontin koko 	4928 m2 Vesialue ha 
Talo-90 INimike 	 Määrä Yks Mk/yks Yhteensä Yhteisk  !Ts 
a1v0% mk 
Lvis-aputyöt 	 150 brm2 	0 	01 	100%i 	100% 
: Työmaan käyttö- ja 
 vhteiskustannukset 
icustannussiclonnalnen osa 	 33975 
Laajuussidonnainen osa 301 	4500 
Urakoitsijan riski ja kate 	 7% 
G . LYl-JÄRJESTELMÄT  
01 : Laminitysjädestelmät  
Gil Läininöntuotanto 
G12 .Lämmönjake1u  
014 Eristykset 
G2 Vesi-ja viemärij. 
G2 1 Vedenkäsittelyl. 
022 Vesijohtoverkost. 
023 Jätevesien käsittely  
024 !Viemäriverkostot  
025 !:Vesi.ja viemärik.  
G26 1St3TkSet 
03 1 Iv-järjestelmät  
031 Iv-kojeet 
033 IKanavistot 
034 IPääte-elimet 
035 1  Vss-iv-laitteet 
-ei ole 
G36 rityisjärjestelmät 
ki ole 
G37 Eristvkset 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
(I 
0 
0 
Page 3 
R-1 1 1K.XLS 
MERENKULKULAITOS 	 Laati 	mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPIIRI 	 Paivays 	5.6.1995 
RAKENNUSTEN JÄLLEENHANKINTAARVO 	 Huon.ala 150 m2 
Tila VUUS 	720 rm3 
Kiinteistö MateriaaIivarasto, Emäsalo 	Brutto- 	150 brm2 	Rak.valm.v. 	1988 
Numero R-111 	 ala Tontin koko 	4928 m2 
Vesialue ha 
Talo-90 Nimike 	 : M 	Yks MkJyks Yhteensä Yhteisk. Ts 
l'0"o mk 
G4 	:Kylmatekniset järjestelmät 
-ei ole 
	 0 
07 	Palontorjuntajäij. 	 0 
071 0 
072 	Sammutuslaitteet 
	 0 
. 
 
084 	iKeskussiivous 
	 0 
SÄHKÖJÅRJESTELMÄT 
	 7% 
IH1 
1H4 
10% 
brm2 
nn3 
Aluesähköistys 
Johtotiet 
-kunnossa 
Johdot ja niiden varusteet 
-kunnossa 
Valaisimet 
 -kunnossa  
Lämmitt.,kojeet ja laitteet 
 Erityisjäijestelmat 
Rakentamiskustannukset 
 Rakennuttajan kustannukset  
Rakennusaikaiset korkokulut 
Jälleenhankinta-arvo (alv 0%) 
-mk/brm2 
-mk/rm3  
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
242 270 
24 227 
2 500 
268 997 
1 793 
374 
lab' 
[1 
Page 4  
R-115 VIITTAVARASTO VALKO 
JÄLLEEN HAN Kl NTA-ARVO 
.  
C 
-täyttö rak sisäpuolella 
-tAyttö us. linjalla 
E4 Putkirakenteet 
E43 Salaojat 
F RAKENNUSTEKNIKKA  
Fl Perustukset 
Fil Anturat 
-seinäantura 
F12 Perusmuurit 
-sokkelipaikki 
F13 Alapohjat 
-betonilaatta  
F2 Rakennusrunko 
-teräsrunko 
F3 Julkisivu  
F3 I tilkoseinät 
-muovipinnoitettu pelti 
0 
6Ojm 100 6000! 40% 45% 
0 
6Ojm 265 15900 35% 45% 
0 
1l3:m2 100 11300. 25% 30% 
3600kg 8 28800 10% 10% 
0 
171m2 . 240 41040 . 40% 40% 
0 
0 
	
177rn2 	381: 	6726: 	 ": 
6&jm 76 456& 	5% 	15% 
0 
	
0 
0 
0:m2 	 30% 
	
30%I 
S 
R-1 15K.XLS 
MERENKULKULAITOS  Laati mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPIIRI Päiväys 5.6.1995 
RAKENNUSTEN JALLEEN1TANKINTA-ARVO Huon.ala  113 m2 
Tilavuus 450 rm3 
Kiinteistö Viittavarasto Vaiko 	 Brutto- 177 brm2 	Rak.valm.v. 1982/1993  
Numero 	R-115 	 ala Tontin koko 2400 m2 
Vesiaiue ha 
TaIo-90 	Nimike Yks 	Yhteensä Yhteisk. 	Ts 
JaivO% 	mk !osuus 
-.................................... 
ET 
1D6 
	
0 
	
0 
	
T 
D7 Pää11ysrakenteet  
D8 Aluevarusteet  
D9 !Ulkopuoliset rakenteet 
E :POHJARAKENTEET  
El Maankaivutyöt  
0 
0 
0 
0 
Page 1 
-käyntiovet 
F34 I Julkisivun täydennysosat  
F4 Yläpohjarakenteet 
F41 Yläpohja 
-niuovipinnoitettu pelti rakent. 
F42 IRäystäAt 
-räystäidenaluslaudoitus 
F43 Yläpohjavarusteet 
-räystäskourut 
-syöksytorvet  
F45 Kattokonehuoneet 
F46 Ulkotasot ja terassit  
F5 !Täydentävät sisäosat  
F51 ISisäovet 
-palo-ovi 
Ipuuvähio''i  
F52 vyet väliseinät 
-välisei nät 
F53 Alakatot 
F6 Sisäpinnat 
F61 Senäpinnat 
-maalaus seinäpinnat  
F62 IKattopinnat 
-maalattavat katot 
F63 attpimt 
-maalaus 
F7 1:  Rakennusvarusteet 
-Kasten-hylly 
-viittahyllyt 
F8 Siirtolaitteet 
S 
S 
2!kpl 
	
2000 
	
5% 	1 
154!m2 ! 	35! 5390! 16%! 39% 
16%1 39% 
1131m2 1 	351 39551: 16%1: 39% 
1: 1 ol 16%1 
1131m2 45 50851 16% 
0! 
91jm 01 
72jm 0!: 
________ ______ 01 ________ 
0! 
370501 15%I: 40% 
0! 
40001 50%I 50% 
0! 
2700!: 30%I: 30% 
26001• 15%1 40% 
01 
0! 
01 
0! 
0! 
0! 
21001. 15% 15% 
11001. 25% 15% 
0! 
90001 50% 40% 
0! 
	
247 m2 
	
150 
40 :1 m2 	100 
45 im 	60 
100 
1 kpl 
	
2100 
1 kpl 
	1100 
50  ni2 	180 
R-1 15K.XLS 
MERENKULKULAITOS  Laati mk 
SUOMENLAHDEN MERENKIJLKUPIIRI Päiväys 5.6.1995 
RAKENNUSTEN JALLEENHANKINTA-ARVO Huon.ala 113 m2 
Tilavuus 450 rm3 
Kiinteistö IViittavarasto Vaiko 	 Brutto- 177 brm2 Rak.valm.v. 1982/1993  
Numero 	jR-115 	 ala Tontin koko 2400 m2 
Vesialue ha 
Talo-90 	INimike 	 !Määr Yks 	lMklyks lYhteensä 	lYhteisk. ITs 
Iv0°Io 1mk losuus  
F32 	1kkunat 01 
0 1: 
P1" 6 m2 	1200 72001. 15% 	10% 
I 01. 
F33 	lUlko-ovet 01 
!-hallien ovet 	 2ko1 12000 24000 	5%! 	1 
Page 2 
I,' 
	 1. 
R-1 15K.XLS 
MERENKULKULAITOS  Laati 	mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPURI Päiväys 	5.6.1995 
RAKENNUSTEN JÄLLEENHANKINTA-ARVO Huon.ala 113 m2 
Tilavuus 	450 rm3 
Kiinteistö Viittavarasto Vaiko Brutto- 177 brm2 Rak.valm.v. 	1982/1993 
Numero IR-115 ala Tontin koko 	2400 m2 
Vesialue .ha 
TaIo-90 	Nimike 	 Määrä Yks Mk/yks .Yhteensä 	Yhteisk. 	Ts 
aIvO% mk 
Lvis-aputyÖt 177 brm2 5 	885 	100% 	100% 
i:Työmaan käyttö- ja 
yht&uu1t 
uidonnaiiien osa 50572 
Laajuussidonnainen osa 177 brm2 30 	5310 	 90% 
Urakoitsijan riski ja kate 7% 
G LVI-JÄRIESTELMÄT I 	WQ0 	7% 
01 :Lämmitysjäijestelmät : 0 
Gil .Lämmöntuotanto 0 
012 Lämmönjake1u  0 
G14 !.Eristykset  
G2 Vesi-ja viemärij. 
0 
G2 1 Vedenkäsittelyl. 0 
G22 Vesijohtoverkost.  0 
G23 Jätevesien käsittely 0 
G24 Viemäriverkostot . 
G25 esi-ja viemärik. . 0 
026 Eristykset 0 
03 .Iv-jäijestelmät 0 
G31 J'0jeet 
: 0 
G33 Kanavistot 
G34 täte-ehmet 
035 Vss-iv-laitteet . 	0 
io1e I 0 
036 dtYj5j1uie5te1m1t 01 
.-eioIe ______ ____ : ______ _________________ _______  
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MERENKULKULAITOS  Laati 	mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPILRI Päiväys 	5.6. 1995 
RAKENNUSTEN JÄLLEENHANKINTA-ARVO Huon.ala 113 m2 
Tilavuus 	450 rm3 
Kiinteistö  Vilttavarasto Vaiko Brutto- 	177 brm2 Rak.valm.v. 	1982/1993 
Numero  :h15 ala Tontin koko 	2400 m2 
Vesialue ha 
Talo-90 	Nimike Määrä 	Yks Mk/yks Yhteensä 	Yhteisk. 	Ts 
a1v0% mk 	 _us 
G37 Eristykset  0 
G4 Kylmäteknisetjäijeste1mät 
-eiole 
G7 Palontorjuntajäij.  
G71 Alkusammutuskal.  0 
G72 Sammutuslaitteet  0 
G84 Keskussiivous 0 
H :SÄIIKÖJÄRJESTELMÄT  7% 
Hl lAlUeSthköiStyS  0 
H3 !. Johtotiet 0 
•-kunnossa 0 . 
H4 . Johdot ja niiden varusteet 0 
-kunnossa 0 
H5 :Va1aisimet 0 
-kunnossa : 0; 
H6 !.Lämmitt.,kojeetja laitteet 0: 
H7 Erityisjäxjestelrnät  0 
Rakentamiskustannukset : 	338 032: 
alv 
Rakennuttajan kustannukset  10% 33 803 
Rakennusaikaiset korkokulut 4 000 
JäIleenhankinta-arvo (alv 0%) 375 835 
-mkfbnn2 177 brm2 2 123. 
-mk/rm3 450 rm3 835 
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R-117 HUOLTORAKENNUS VALKO  
JÄLLEEN HAN Kl NTA-ARVO 
S 
S 
D6 	iViherrakenteet  
-nurmikko 
D7 11ysenteet 
-asfaltti 
D8 kluevarusteet  
D9 lUlkopuoliset rakenteet 
-lipputanko  
-tontin ympäröivä aita 
-portit edelliseen  
E POHJARAKENTEET 
El MaankaivutyÖt 
-kaivu rak. sisäpuolella 
-kaivu us. linjalla 
-täyttö rak. sisäpuolella 
-täyttö us. linjalla 
-kanaalitäyttö 
0! 
400!.  zii2 
3123 
1kpl 
2161jm 
2 !kpl 	6 
123 m2 
48 Jm 
65 j'm 
123!: m2 
48 !jm 
65!im 
0! 0! 
23!. 5%!. 30% 
0! 
60i 5%! 25% 
0! 
0! 
0! 
0! 
00! 5% 30% 
25%!. 30% 
oo!. 25%!. 30% 
17 5% 40% 
56! 5%!. 30% 
5%! 40% 
38 	4674 5%: 30% 
76! 	3648! 5%! 15% 
60! 	3900! 5%! 10% 
. 
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ULKULAITOS 	 - 	 Laati 	MK 
LAHDEN MERENKULKUPH1U 	 Päiväys 8.5.1995 
USTEN JÄLLEENILANKINTA -ARV( Bruttola brm2 	123 Huon.ala 110  
Tilavuus 395 
Huoltorakennus Vaiko väylätukikohta 	 Rak.valm. 1993 
R - 117 	 Tontin kol 2300 
Vesialue ha 
Nimike 	 Määrä Yks !Mk/yks!Yhteensä.Yhtcisk. Ts 
!alv0%!mk 	 !osuus 
.  -vesi-ja viemärijohdot 
-kaivot 
-putkien routasuojaus  
F RAKENNUSTEKNUKKA 
Fl !Perustukset  
Fil 
-seinäantura  
F12 !Perusmuurit 
-betonisokkeli 
p5pi1ar h=0,5 m 
F13 !Alapohjat 
!-betoni laatta (Api ja Ap 2) 
Kantavat väliseinät  
	
65jm 	150! 	 10% 
2.kpl 	1500! 	3000! 	30% 
65!im 30! ! 	30% 30% I 
37!jm 102 3774: 40% 
0! 
36!: n12 340 12240! 35% 
1!kpl 190 190! 30'0!: 
0! 
123!m2 78 9594! 25%! 
. 
. 
R-1 1 7K.XLS 
	 sivu 2/5 
MERENKULKULAITOS 	 Laati MK 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPIIRI 	 Päiväys 8.5. 1995  
RAKENNUSTEN JÄLLEENHANKINTA -ARV( Bruttola brm2 	123 Huon.ala 110 
Tilavuus 395 
Kiinteistö Huoltorakennus Vaiko väylätukikohta 	 Rak.valm; 1993 
Numero R - 117 	 Tontin kol 2300 
Vesialue ha 
Talo-90 Nimike 	 MAärA 	Mk/yksYhteensäYhteisk. iTs 
!: mk 	 osuus 
Wo 
F25 Pilarit 
i: t0mPi1 	220x220 mmh3 m 0,3 m3 3800 1 l4O 9O% 50% 
F26 Palkit 
F27 Laatat 
F3 :j'" 0 
F3 1 Ulkoseinät  0 
(Us 1) 130 m2 380 4940& 40% 40% 
F32 likkunat 
aakko 7m2 1200l 84001 15% 10% 
Ikoilinen 6.m2 12001 7200. 15% 10% 
fluode 4m2 1200: 48001 15% 10% 
Rounas 2hn2 : 1200 24001 15%; 10% 
F33 :Ulkoovet 01 
-sisäln.käynti (LUO 14) 1 kpl 4800 48001. 10% 10% 
-vilvoittelu (LUO 8) 1 kpl 2400 24001 10% 10% 
F34 Julkisivun  01 
täydennysosat  0 
1:odat 4jjm 100 4001 40% 30% 
1-sokkeli.pelti 46•jm 30 13801: 40% 30% 
-syöksytorvet 22:jm 100 : 22001 40% 30% 
-katokset 8 m2 4001 32001 10% 20% 
F4 Yläpohjarakenteet  01 
-kattotuolit + eriste+kipsil (Yp 1) 123 un2 210 258301 25% 20% 
F41 pohja 
1-rivipeltikate konesaumattu 165 1m2 105 173251 15%i 40% 
F42 Räystäat 
-jalkaränmt 271jm 200 54001 15%i 40% 
-räystäiden aluslaudoitus 351in2 100! 35001 50% 1: 50% 
F43 lYläpohjavarusteet I 0. 
1:_ttotikkaat 3jm 270 8101 30°,'1 30% 
F45 IKattokonehuoneet : 01 
F46 lUlkotasotja 
Iterassit 0! 
l:1h1c0P01taat  8 m2 550 44001 35% 35% 
p01tit 2 kpl 800 1600i l5%i 10% 
F5 ITäydentävät  01 
I  sisäosat 0 
01 
F51 isäo''et : 
1-löylvhuoneen ovi lkpl 9001 9001 25% 15% 
R-1 17K.XLS 
	 sivu 3/5 
IG 	ILVI-JARJESTELMAT 
MERENKULKULAITOS  Laati 	MK 
SUOMENLAHDEN  MERENKULKUPITRI Päiväys 	8.5.1995 
RAKENNUSTEN  JALLEENHANKINTA-ARV( Bruttola brm2 123 Huon.ala 	110 
Tilavuus 	395 
Kiinteistö Huoltorakennus Vaiko väylätukikohta Rak.valm. 1993 
Numero 	R - 117 Tontin kol 2300 
Vesialue 	ha 
Talo-90 INimike 1: M 	'Yks iMklyksiYhteensälYhteisk iTs 
aiv0% 1mk 	1% osuus 
1% 
isä.ovet 8kpl ..850 1 68001 	25%i 15" 
1-lasi.sisäovet 2lkpl 15001 	30001 25%1 15% 
1: -desibeli B30.ovi 2lkpl 16701: 	33401 25%1 15% 
psuhuoii.ovi likpI 12001 	12001 25%1 15% 
F52 	iKeyetväliseinät 01 
-kipsi1evyseinä (Vsl)  291m2 1201: 	3480 50%i 40% 
-kipsilevyseinä (Vs2) 81 m2 135 	10935 50%i 40% 
-wc-jakoseinät 
F53 	Alakatot . 0 
kictiikk1rvv C)imttrn  60 m2 100 	6000 16%. 39% 
J 
F6 Sisapinnat  
F61 Seinäpinnat  
-maalaus seinäpinnat 
.: PaIeh seinäpinnat  
I  -laatoitus seinäpinnat 
-hailtex-levyt 
F62 IKattopinnat 
-paneli.katot 
-maalattavat katot 
F63 Lattiapinnat 
:: 1aa1att1at 
-muovimatto  
F7 IRakenriusvarusteet 
-majoitushuoneen kaapit 
-taukotila hyllykkö 
-keittiölaitteet 
-naulakko  
-pesuhuone ja sauna penkit 
-kuiv.huoneen naulakko  
-keittiö kaapit  
-saunan lauteet 
-pukukaapit 
-varusteet  
F8 Siirtolaitteet 
Lvis-aputyöt 
ITyömaan kaytlö- ja yhetiskustannukset 
1:  Ku 	n 	sid, osa 
ILaajuussid. osa 
Urakoitsijan riski ja kate 
0 
0 
0 
1951m2 25 4875' 16%: 39% 
161m2 1501 2400 16%1 39% 
611:m2 2501: 152501. 16%i. 
41m2 iooi, 4001 16%i 39% 
01 
291m2 isol 43501 16%1 
651:m2 251 16251 16%i 39% 
1 01 16%i 39% 
291m2 : 2851 82651. 16%i. 39°"0 
821m2 1201 9840 16%i 39% 
0 
2Ikpl 25001: 5000 5%1 5% 
ilkpl 25001 25001 5%i 5% 
llerä 60001 60001 5%i 5% 
1I:kpl 30001: 30001. 5%l. 5°" 
2Ikpl 6001 12001 5%i °"° 
lIkpl 20001 20001. 5%i 5% 
2jm 200011 40001 5°"i 5 °"0 
2Ijm 20001 4000 5%i 5% 
6Ikpl 6001 3600, 5%i 5% 
llerä 100001 10000' 5%i 5% 
0. 
123 brm2 5 615 100% 100% 
72416 90% 
123 brm2 55 6765 90% 
7%i 
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MERENKUII(ULAITOS 	 Laati 	MK 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPEIRI 	 Päiväys 8.5.1995  
RAKENNUSTEN JÄLLEENHANKINTA-ARV( Bruttola brm2 	123 Huon.ala 110 
Tilavuus 	395 
Huoltorakennus Vaiko vyiätukikohta Rak.valm. 1993 
R- 117 Tontin kol 2300 
Vesialue 	ha 
Nimike Määrä Yks MkJyksYhteensäYhteisk Ts 
alv 0% mk osuus 
% 
Lämmitysjärjestelmat  
0; 
Lämmöntuotanto  0 
-suora sahkö lämmitys 0 
0; 
Lämmönjakelu 0. 
lattialämmitvs  6 rn2 350 	2100 50% 
Eristykset 0 
0; 
Vesi -ja viemänjärjestelmät 0 
-lämminvesivaraaja 300 1 1 ;kpl 4000; 	4000 10% 
-vesi/viemärijohdot 123;:bnn2 46. 	5658: ;60% 
Vedenkäsittelylaitteet 
Vesijohtoverkostot 	 0 
0 
Jätevesien käsittely 	 0; 
0 
Viemäriverkostot 	 0 
0; 
G25 	Vesi -ja viemärikalusteet 	 0; 
-suihkupiste 	 2!kpl 
	
1550; 	3100. 	30% 
-wc-istuin 2kpl 
	
1900 
	
3800 20% 
-pesuallas 	 4kpl 
	
1550;. 	6200 	 30% 
-keittiö vesipiste 
	
flkpl 
	
1550 
	
1550 30% 
G26 	:Eristykset 
Gi 
 Gil 
G12 
G14 
•G2 
G2 1 
G22 
G23 
G24 
G3 5 	Vss-iv-Iaitteet 
G36 	Erityisjärjeste1mät  
G37 
G4 	Ky1mätmset järjestelmät  
G7 	Palontorjuntajärj. 
-palovaroitin huonekohtaiset 
2kpl 	2850 
l23brm2. 	22 
123;brm2 	11 
2kp1 	50 
•G3 
G3 1 
G3 3 
G34 
Iv-järjestelmät 
Iv-kojeet 
-poistoilmapuhallin 
Kanavistot 
-pelti 
Pääte-elimet 
-Fresh tuloilmanventtiilit 
-KSO poistoilmaventtiilit 
0 
0; 
0 
5700 
2706 	 60% I 
0 
1353 
	
30% I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 . 
 0. 
0 
100 
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ULKULAITOS 	 - 	 J 	MK 
[LAHDEN MERENKULKIJPLIRI Paivays 8.5.1995 
1JSTEN JÄLLEENILANKINTA-ARV( Bruttola brm2 	123 Huon.ala 110 
Tilavuus 395 
Huoltorakennus  Vaiko vyIätukikohta 	 Rak.valm. 1993 
R- 117 	 Tontin kol 2300 
Vesialue ha 
Nimike 	 Määrä !Yks Mk/yksYhteensä!.Yhteisk. Ts 
I 	Jaiv0%mk 	% 	osuus 
G7 1 	Alkusammutuskalusto 
.jauhesammuttaja 
G72 	Samznutus1aitteet 
l yhteensä 
lUrakoitsijan riski ja kate 
ILVI-TYOT YHTEENSÄ  
H 	sÄHKÖJÄ1UEsTELMÄT 
2kp1 	700 	1400 
37667 
3767 
123m2 	480 
Rakentamiskustannukset (alv 0%) 
Rakennuttajan kustannukset 
Rakennusaikaiset korkokulut 
JAlieenhankinta-arvo (aiv o%) 
518 164 
10% 	 51 816 
11 000 
580 981 
123.brm2 	4723 
395rm3 1471 
R-201 ORRENGRUNDIN 
LUOTSIVARTIOPAI KKA  
JÄLLEEN HANKINTA-ARVO  
fl 
. 
R-20  1K.XLS 
MERENKULKULAITOS  Laati mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULKIJPIIIU Päiväys 28.5.1995 
RAKENNUSTEN JALLEENHANKINTA-ARV() Huon.ala 500 m2 
Tilavuus 2730 rm3 
Kiinteistö  Orrengrundin luotsivartiopaikka  Brutto- 	880 brm2 	Rak.valm.v. 1957/1993 
Numero R-201 ala Tontin koko 332600 m2 
.............................................. 
Vesialue 1585 ha 
iIo-9O 1ii1mIke iM 	1S 1(8 Yk. .T. 
htivO% ink % 	!osuus 
D tt1.IJE1e10EN'1'EET . - 
D6 Viherrakenteet 0 0 	0 
D7 PaAllysrakenteet 0 
D8 :Aluevarusteet . 
D9 Ulkopuoliset rakenteet 0 
Oi 
E POHJARAKENTEET 
El : Maankaivutyöt  
E3 Täyttötyöt : 0:: 
• . 	0 
Ltattö rak sisäpuolella 255 m2 38 9690. 30% 
-tayttö us. linjalla 85jm 76 	6460. 5% 15% 
0 0 
E4 Putkirakenteet 
: 
E43 Salaojatjakaivot 255m2 29 	7395 30%: 30% 
O F :RAJ(NNUSTEICJ.fl11CJ(A  
Fl .Perustukset . 0 
Fli iAnturat 
-rak.sisäpuolella 255m2 • 37 	9435 25% 33% 
-us.linjalla 85jm 110 	9350 25% 33% 
-porrashuone licpI 2560 	2560. 25% 33% 
F12 Perusmuurit 
-ulkoseinälinjalla 85jm 420 	35700 
-rak. sisäpuolella 55 jm 160 	8800 40%. 50% 
F13 : Alapohjat  0 
.-betonilaatta 255 m2 78. 	19890 25% 30% 
F2 Rakennusrunko . 
Page 1 
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R-20 1K.XLS 
MERENKIJLKULAITOS 	 -- Laati mk 
SUOMENLARDEN MERENKULKIJPIIRI  Päiväys 28.5.1995 
RAKENNUSTEN JALLEENHANKINTA-ARVO Huon. ala 500 m2 
Tilavuus 2730 rm3 
Kiinteistö  Orrengrundin luotsivartiopaikka 	Brutto- 880 brm2 	Rak.valm.v. 1957/1993  
Numero 	R - 201 	 ala Tontin koko 332600 m2  
Vesialue 1585 ha 
Talo-90iNim .ike iMAarä .......Wyte tdsk IT. 
IalvO% 1mk 1% 	osuus 
1-paäporras 1kpl 1000OO 100000: 20%i• 20% 
1 -kellarin porras lI.kpl 150001: 15000: 20%i 20% 
F24 Kantavat väliseinät  
f.-betoniväliseinä . 340 1m2 280 952001 90%1 60% 
F27 Laatat I 
pal1l1a valettu välipohja 830 Iiil2 1 275. 2282501 60%I 
F3 ;. 01 1 
I-Finnseco/tiililvilla/betoni 6821m2 850j 5797001 60%I 
1-kones. pelti 241iii2 400 9600!: 20%I 20% 
F31 lulkoseinät 01 
1 -sis. edelliseen  01m2 0 01. 0% 0% 
F32 llkkunat 
1031m2 1200 1236001 15% 10% 
mpr0ft 15im2 1450 217501 15% 10% 
01 
F33 Iko-ovet 
1meta1hi0' 1:kpl 3000 30001 10% 10% 
2 kpl 4500 01 10% 10% 
01 
F34 I:  Julkisivun täydennysosat  01:  
FPaotat 371jm 350 129501 30% 30% 
F4 Y1äpohjarakenteet 1 0 
1-itsekantava 501m2 2651 132501 25%1 20% 
1-betoullaatan päälle : 2051m2 1351 27675 25%I 20% 
F41 läpohja 1: 
::ivjpeltjkate konesaumatta 2821m2 1051 296101 15%!. 40% 
F42 Räystäät 1: 01 
1-räystäänalusta 901m2 1001 90001 50% 
F43 'Yläpohjavarusteet 
-tutka-antennitaso  101m2 7001 70001 15%1 30% 
-ed. tason kaiteet l9Ijm 4001 76001 15%1 30% 
-syöksytorvet 241jm 1001 24001 15%i 30% 
-räystäät 85 Um 1001 85001 15%1 30% 
1 -vesikaton liittyminen ulkos. 2OIjm 130 26001: 15%i 30% 
F45 !.Kattokonehuoneet  01 
0 
F46 lUlkotasot ja terassit 01: 
I -parveke kaiteineen  5 m2 1800 90001 35% 35% 
F5 Täydentävät sisäosat  01. 
____________________________________ ______ _____ ______ 01 ________ 
S 
S 
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S 
MERENKULKULAITOS  Laati mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPIIIU Päiväys 28.5.1995  
RAKENNUSTEN JALLEENHANKINTA-ARVO Huon.ala 500 m2 
Tilavuus 2730 rm3 
Kiinteistö Orrengrundin luotsivartiopaikka  Brutto- 	880 brm2 Rak.valm.v. 1957/1993 
Numero R - 201 ala Tontin koko 332600 m2  
Vesialue 1585 ha 
Talo-90 iNimike iMäärä 	Yks MkIyks !Yhteensä !Yhteisk. !Ts 
alv0% mk 	 !:°1'0 losuus 
F51 
............--......................- ....-............................................ 	 ........... 
Sisäovet 
... 	 .-............................................ 4 
0!: 
.............................................. 
-löylyhuoneen ovi 1kp1 900 900 25%! 15% 
-rautalankalasiovi 6kpl 5000! 30000! 15%J 10% 
-desibeli B 30 ovi 25!kpl 1670! 41750! 25%! 15% 
-sisä ovet 27!kpl 850! 22950! 25%! 15% 
-lasiaukolliset sisäovet 9kpl 1300!• 11700! 25%! 15% 
-tuulikaapin lasiovi sis.seinär. flkpl 6000! 6000!: 25%: 	• 15% 
-palooviA6ø 3!kpl 2100! 6300! 15%! 15% 
F52 Kevyet väliseinät  I: 0!: 
-Vsl tiiliseinä 345i• m2 190! 65550! 60%. 40% 
-Vs2, levyseinä  801m2 130! 10400! 35 30°' 
-lasitiiliseinä  7!m2 1000! 7000! 10%! 10% 
-laisseinä 1!m2 100& i000!• 10%!: 10% 
F53 Alakatot 0! 16%! 39% 
-aki 90 m2 120 10800! 16%! 39°' 
-ak2 95 m2 140 13300! 16%! 39% 
-ak3 11 m2 150 : 1650! 16%! 39% 
-ak4 33 m2 200: 6600! 16%! 39% 
F6 Sisäpinnat  0 16% 39% 
0! 16%!: 39% 
F61 piat 0! 16%!: 39°' 
!,-maalaus sisäpuoli 673 m2 105 70665! 16%! 39% 
!-paneli seinapinnat  20 m2 150 3000! 16%!. 
!-laatoitus seinäpinnat  82 m2 250 20500! 16%! 39° '0 
F62 !: tt0Plunat 0!. 16%! 
•: 	
sisap. maalaus 
F63 !Lattiapinnat 0! 16%! 39% 
!-laattalattiat 6lm2 280 17080! 16%! 39% 
!-muovimatto/-1aaua  752 !m2 105 78960! 16%!. 39% 
!-tekniset tilat  50!m2 35 1750! 16%! 39% 
F7 kenitt . 0 
•:saun  lauteet 1!kpl 2000 2000! 5%!: 5% 
keittiöustt 8 !jm 3000! 24000! 
k010h1  kalusteet flerä 3000 !: 5% 5% 
!-toimiston kalusteet  flerä 5000! 5000! 5%! 5% 
Lrninikeittiö li:kpl 5000! 5°,'o 
-pukukaapit 20 !kpl 600 !: 12000! 5 '!: 5% 
-vaatenaulakot 21!kpl 250!: 5250!: 5! 
-varusteet flera  20000! 20000i 5%j• 5% 
F8 SiirtoIaitteet _____________ I 
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MERENKULKULAITOS 	 Laati 	mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPIIIU 	 Päiväys 	28.5. 1995  
RAKENNUSTEN JALLEENHANKINTA-ARVO 	 Huon.ala 500 m2 
Tilavuus 	2730 rm3 
Kiinteistö Orrengrundin luotsivartiopaikka Bruflo- 	880 brm2 	Rak.vaLm.v. 1957/1993 
Numero R - 201 	 ala Tontin koko 	332600 m2 
Vesialue 1585 ha 
TaIo-90 iNimike 	 MäArä :' 	Mk/yks Yhteensä 	Yhteisk. Ts 
a1v0% mk 	 ksuus 
Lvis-aputyöt 	 880:brm2 	15 	1320O 	100% 
Työmaan käyttö- ja 
 yhteiskustannukset 
Kustannussidonnainen osa 
Lvis-töiden osuus 
Laajuussidonnainen osa 
Urakoitsijan riski ja kate 
G I LYI-JÅRJIESTELMÄT 
Gi :Länimitysjäijestelmät  
Gil ILänunöntuotanto 
G12 :Lämmönjake1u  
G14 lEristykset  
G2 Vesi-ja viemärij. 
G2 1 Vedenkäsittelyl.  
G22 Vesijohtoverkost. 
G23 Jätevesien käsittely  
G24 	Viemänverkostol 
G25 	IVesi-ja viemärik.  
756416 
13300 
880 
	
45 
	
39600 
0 
0 
01 
0 
0 
0 
0 
90%I 
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R-20 IK.XLS 
ULKULAITOS  Laati mk 
LAHDEN MERENKULKIJPIIRI Päiväys 28.5.1995 
LISTEN JALLEENHANKINTA -ARVO Huon.ala 500 m2 
Tilavuus 2730 rni3 
Orrengrundin Iuotsivartiopaikka 	Bnitto- 880 brm2 	Rak.valm.v. 1957/1993 
R-201 	 ala Tontin koko 332600 m2 
Vesialue 1585 ha 
Nimike 	 MAärä Yks 	Mk/yks Yhteensä Yhteisk. 	Ts 
!.alvO% !mk 
1% 
v-järjestelmät 
	 0 
1G31 
	
0 
033 
	
0 
G34 
	
0 
G35 	Vss-iv-laitteet 
ole 
036 :jästelmät 
037 .Eristykset  
G4 IKylmatekniset järjestelmät 
G7 f.Paiontozjuntajäij.  
G71 JAlkusammutuskal.  
072 . Sammutuslaitteet  
G84 	Keskussiivous 
H 	SAUKÖJÄRJESTELMAT 
Hl 	:Aluesähköistys 
H3 	Johtotiet 
H4 	Johdot ja niiden varusteet  
H5 	Valaisimet 
H6 	jLämmitt.,kojeetja laitteet 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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R-20 1K.XLS 
MERENKULKULAITOS  Laati 	mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPLIRI  Päiväys 	28.5. 1995 
RAKENNUSTEN JÄLLEENHANKINTA -ARVO Huon.ala 500 m2 
Tilavuus 	2730 rm3 
Kiinteistö Orrengrundin luotsivartiopaikka  Brutto- 	880 brm2 Rak.valm.v. 	1957/1993  
Numero 	R - 201 ala Tontin koko 	332600 m2  
Vesialue 1585 ha 
TaIo0'iilrn.ike . äärä 	. .....k/yks 	 Yhte IT. . 
alv0% mk 	 !osuus 
0 
Rakentamiskustannukset . 	3 491 849. 
Saaristo-oIosuhteet 5% 174 592 
emmjau1 kustannukset  10% 349 185 
.Rakennusaikaiset korkokulut . 	110 000. 
lJälleenhankinta-arvo (al'v 0%) . 4 125 627. 
Lmk/brm2  880 brm2 4 688 
-mk/rm3 2730 rm3 1 511 
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R-202 ORRENGRUNDIN VARASTO 
JÄLLEEN HANKINTA-ARVO  
.  
S 
EI 
Ej 
R-202K.XLS 
MERENKULKULAITOS 	 Laati 	mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPIIIU 	 Päiväys 	5.61995  
RAKENNUSTEN JALLEENHANKINTA-ARVO 	 Huon.ala m2 
Tilavuus 	385 rm3 
Kiinteistö Varasto, Orrengrund 	 Brutto- 	115 brm2 	Rak.valm.v. 	1978 
Numero  :1202 	 ala Tontin koko 	332600 m2  
Vesialue 1585 ha 
TaIo-90 Nimike 	 Määrä  Yks  Mk/yks Yhteensä 	Yhtcisk. Ts 
''°"o .mk 
Wo 
D 
D6 :vihemkentt  0 0 01 
D7 IPaallysrakenteet . 01 
D8 I  Aluevarusteet 01 
0 
D9 lUlkopuoliset rakenteet 0 
E 
El IMaankaivutyöt  
E3 Täyttötyöt 0 
-täyttö rak sisäpuolella 1i5m2 38 43701 5% 30% 
-tayttö us. linjalla 50.jm 76 38001 5% 15% 
0 
E4 Putkirakenteet  0 1 
E43 Salaojat 0 fft2 29 30% 30% 
Fl .Perustukset  
Fil lAnturat 
1-seinaantura 50 jm 100 5000 40% 45% 
F12 Perusmuurit 0. 
-sokkelipalkki 50jm 265 132501 35% 45% 
F13 • Alapohjat 0 
-betonilaatta 115 m2 100 11500 25% 30% 
F2 IRakennusrunko 01 
I  -puurunko 
F3 IJulkisivu . 0 
F31 lUlkoseinat ol 
1-hienosahattu lauta 122m2 220 268401 40% 40% 
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R-202K.XLS 
MERENKULKULAITOS  Laati mk 
SUOMENLAHDEN  MERENKULKUPIIIU Paiväys 5.6.1995 
RAKENNUSTEN JÄLLEENHANKINTA-ARVO Huon.ala m2 
TIIaVUUS 385 rm3 
Kiinteistö .Varasto, Orrengrund Brutto- 	115 brm2 	Rak.valm.v. 1978 
Numero IR-202 ala Tontin koko 332600 m2  
Vesialue 1585 ha 
Talo-90 .Nimike . äärä .Yks . M 	 :Yhtejsk.. . T. 
a1vO% 	mk 	!.°'° 
F32 Ikkunat 
0 
8 m2 1000 	8000J 15%: 10% 
F33 .jllco-os'et 0 
.-uIko-ovet 32 m2 800 	256OO 5% 10% 
o. 
F34 Julkisivun taydennysosat  0 ; 
F4 Yläpohjarakenteet  
F41 Y1äpohja 0, 
ku1 oja huopakate 162m2 240 	38880 15%: 40% 
F42 .RäystäAt 
-räystäidena1uslaudoitus  40m2 10O 	4000 50% 50% 
F43 Y1äpohjavarusteet 0 
: -räysko1m1t 36jm 60 	2160 30% 30% 
-syöksytorvet 0jm 100 0. l5% 40% 
F45 Kattokonehuoneet 
F46 !;Ulkotasot ja terassit 
F5 :mydentävat sisäosat  0 
F51 .Sisäovet 01 
F52 vyet väliseinät  
F53 .A1akatot  
F6 Sisapinnat 
F6 I I:  Seinäpinnat  
-maalaus 264m2 25 	6600 l6% 39% 
F62 uopmnnat : . l6% 
.-maalaus  96m2 25 	2400 l6% 39% 
F63 !Lattiapinnat 
: °: 16% : 
-maa1aus ll5m2 25 	2875 l6% 39% 
F7 Ua1cennusvamsteet : 0 1: 
Kasttyh1y 361jm * 
-viittahy11yt 0jm 
F8 iolaitteet 0 
Lvis-aputvöt ll5.brm2 0 	0 100%; 100% 
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R-202K.XLS 
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MERENKULKULAJTOS  Laati mk 
SUOMENLAHDEN MERENKIJLKUPI[RI Päiväys 5.6.1995 
RAKENNUSTEN JALLEENHANKINTA-ARVO Huon.aia m2 
Tilavuus 385 rm3 
Kiinteistö Varasto, Orrengrund  Brutto- 	115 brm2 	Rak.valm.v. 1978 
Numero R-202 ala Tontin koko 332600 m2 
Vesialue 1585 ha 
TaIo-90 Nimike Määrä 	Yks MkJyks 	Yhteensä htd 	Ts 
aIvO% 	mk osuus 
Työmaan käyttö- ja 
yhteiskustannukset 
.Kustannussidonnainen osa 33477 
Waajuussidonnainen osa 115 brm2 30 	3450 90% 
Urakoitsijan riski ja kate 7% 
G LVT-JARJESTELMÄT 7% 
Gi Lämmitysjärjestelmät  0: 
0 
Gil Lämmöntuotanto 0; 
G12 .Lämmönjakelu . 0. 
0 
G14 Eristykset . 0 
0 
G2 Vesi-ja viemärij.  0. 
G2 1 Vedenkäsittelyl. 0 
G22 Vesijohtoverkost.  
G23 .Jätevesien käsittely  0 
G24 Viemäriverkostot 0 
G25 Vesi -ja viemärik. 0: 
G26 Eristykset 0 
G3 Iv-järjestelmät 0 
G3i .Iv-kojeet 0 
G33 
G34 .Pääte-climet 0 
G35 lVss-iv-laitteet 0 
-eiole 0 
G36 •Erityisjäijeste1mät  0 
-eiole : 0 
G37 .Eristykset 
: 
0 
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R-202K.XLS 
MERENKULKULAITOS  Laati 	mk 
SUOMENLAHDEN  MERENKULKUPIHU Päiväys 	5.6.1995  
RAKENNUSTEN  JALLEENUANKINTA-ARVO Huon.ala m2 
Tilavuus 	385 rm3 
Kiinteistö Varasto, Orrengrund  Brutto- 	115 brm2 Rak.valm.v. 	1978 
Numero :1202 ala Tontin koko 	332600 m2 
Vesialue 1585 ha 
Talo-90 	Nimike MäärI 	Yks Mk/yks Yhteensä 	hteisk. 	Ts 
alvO% !mk 	 osuus 
G4 .KylmAteknisetjäxjestelmät ffi 
-eiole ffi 
G7 jPalontoijuntajäij. 0 : 
G71 !Alkusanimutuskal. ffi 
G72 .Sammutuslaitteet  ffi 
G84 Keskussiivous . 0 
H lSA.II1COJÄR..JEST1ELI'IAT . 7% 
Hl Aluesäliköistys 0!: 
H3 Johtofiet 0!. 
0! 
H4 IJohdot ja niiden varusteet 0 
kunnossa ffi 
H5 i.Valaisimet ffi 
H6 .Läinmitt,kojeetja laitteet 0! 
H7 Erityisjäijeste1mät 0 
Rakentamiskustannukset  233 084 : 
ab' 
Rakennuttajan kustannukset 10% 23 308 • 
tRakennusaikaiset korkokulut  2 000!. 
.Jälleenhankinta-arvo (alv 0%) 258 393 
!-mk/brm2  115 brlfl2 2247 
Lmk/rm3 385rm3 671 
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• 	JÄLLEENHANKINTA-ARVON JA 
TOTEUMATIETOJEN VERTAILU 
1• 
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MKHLHTE.XLS 
MERENKULKULAITOS 	 Juva-Consulting Oy 
13 .6. 1995 
Jållecnhankinta-arvon ja toteumatietojen vertailu 
R-020 
Harmajan luotsiasemarakennus 
Jälleenhankinta-arvo 
Esimerkkilaskelma 
Urakkasumrna, alkuperäinen  980 000 mk 
Urakka-aika 	2/69-> 12/70 
Rakennuskustannusindeksi (1964=100) 138 
Rakennuskustarmusindeksi 	4/95 832,6 
Urakkasumma indeksikorjattuna 5 912 667 mk 
Veroton urakkasumma 	noin 88 % 5 203 147 mk 
Rakeimusosa-arvio 1/95 4 940 000 mk 
Erotus 5,33% 
Muut kohteet 
R-1 17 
Huoltorakennus, Vaiko 
Veroton urakkasurnma ilman ulkop. rakenteita noin 	560000 mk 
Rakennusosa-arvio noin 	 520000 mk 
Erotus 	 7,70% 
R-022 
Hangon väyläasema 
Veroton urakkasumma ilman ulkop. rakenteita noin 	1120000 mk 
Rakennusosa-arvio noin 	 1200000 mk 
Erotus 	 7,14% 
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